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9390 +P3G Ambrosianische Hymnen
9395 +P3G Benediktinerregel
9400 +P3G Carmen ad deum
9405 +P3G Christus und die Samariterin
9410 +P3G Exhortatio ad plebem christianam
9415 +P3G Georgslied
9420 +P3G De Heinrico
9425 +P3G Hildebrandslied
9430 +P3G Isidor
9430a Lex salica s. GE 2760
9435 +P3G Ludwigslied
9450 +P3G Monseer Fragmente (Mondsee-Wiener Fragmente)
9455 +P3G Muspilli
9465 +P3G Notker <Labeo>
9470 +P3G Otfrid <von Weißenburg>
9470a Otlohs Gebet s. GE 9350
9475 +P3G Petruslied
9475a Physiologus s. GF 2230
9485 +P3G Tatianus <Syrus> / Diatessaron / Übersetzung / Althochdeutsch
9485a Trierer Capitulare s. GE 9340
9490 +P3G Weißenburger Katechismus
9490a Wessobrunner Gebet s. GE 9350
9495 +P3G Wessobrunner Predigten

GF Frühmittelhochdeutsche Literatur
1805 - 1898 Autoren und Denkmäler A
1805 +P3G Adelbrecht <Priester>
1820 +P3G Albanus
1830 +P3G Alcuin




1870 +P3G Armer Hartmann (Rede vom Glauben)
1880 +P3G Arnold <der Priester>
1885 +P3G Arnsteiner Marienlied
1895 +P3G (Frau) Ava
1900 - 1913 Autoren und Denkmäler B
1900 +P3G Babylonische Gefangenschaft
1910 +P3G Baumgartenberger, Johannes Baptista
1920 - 1923 Autoren und Denkmäler C
1920 +P3G Cantilena de conversione S. Pauli
1925 - 1928 Autoren und Denkmäler D
1925 +P3G Drei Jünglinge im Feuerofen
1930 - 1938 Autoren und Denkmäler E
1930 +P3G Exodus
1935 +P3G Ezzolied (Ezzos Gesang)
1945 - 1948 Autoren und Denkmäler F
1945 +P3G Friedberger Christ und Antichrist
1955 - 1968 Autoren und Denkmäler G
1955 +P3G Gebete: Frauengebet der Vorauer Hs., Gebete aus St. Lamprecht,
Muri, Engelberg, Upsalaer Frauengebete, Messgesang
1960 +P3G Genesis (Wiener Genesis)
1965 +P3G Graf Rudolf
1975 - 2023 Autoren und Denkmäler H
1975 +P3G Hamburger Jüngstes Gericht
1985 +P3G Heinrich <von Melk>
1995 +P3G Heinrichs Litanei
2000 +P3G (Das) Himilrîche
2010 +P3G Das himmlische Jerusalem <Frühmittelhochdeutsche Dichtung>
2020 +P3G (Die) Hochzeit
2030 - 2033 Autoren und Denkmäler I
2030 +P3G Idsteiner Sprüche
2040 - 2053 Autoren und Denkmäler J
2040 +P3G Ältere Judith
2050 +P3G Jüngere Judith
2054 - 2064 Autoren und Denkmäler K
2054 +P3G Kaiserchronik
2061 +P3G Konrad <der Pfaffe>
2070 - 2093 Autoren und Denkmäler L
2070 +P3G Lamprecht <der Pfaffe>
2080 +P3G Linzer Antichrist
2090 +P3G Das Lob Salomons
2110 - 2213 Autoren und Denkmäler M
2110 +P3G Margarethe, Heilige
2120 +P3G Marienlied aus Melk
2130 +P3G Marienlob
2140 +P3G Mariensequenz aus Muri
2150 +P3G Mariensequenz aus St. Lambrecht
2160 +P3G Medizinische Literatur
2170 +P3G Memento mori
2180 +P3G Merigarto
2200 +P3G Milstätter Sündenklage
2210 +P3G (Das) mittelfränkische Legendar
2220 - 2243 Autoren und Denkmäler P
2220 +P3G (Das) Paternoster
2225 +P3G Patricius
2230 +P3G Physiologus <Althochdeutsch>
2240 +P3G Pilatus
2250 - 2263 Autoren und Denkmäler R
2250 +P3G Rheinauer Paulus
2260 +P3G Rheinauer Sündenklage
2260a Rolandslied s. GF 2061 Konrad <der Pfaffe>
2270 - 2328 Autoren und Denkmäler S
2270 +P3G Sankt Branden
2280 +P3G Sankt Trudperter Hohes Lied
2290 +P3G Sankt Veit
2300 +P3G Scoph von dem Lône
2300a Spielmannsepen
2305 +P3G Gesamtausgaben
2310 +P1G Herzog Ernst (x+1)
2312 +P1G König Rother (x+1)
2314 +P1G Orendel (x+1)
2316 +P1G Oswald (x+1)
2318 +P1G Salomon und Markolf <Spielmannsepos> (Salman und Morolf) (x+1)
2320 +P3G Speculum Ecclesiae
2325 +P3G Summa Theologiae
2330 - 2363 Autoren und Denkmäler T
2330 +P3G (Der) Trierer Aegidius
2340 +P3G Trierer Floyris
2350 +P3G (Der) Trierer Sylvester
2360 +P3G Trost in Verzweiflung
2370 - 2373 Autoren und Denkmäler U
2370 +P3G Upsalaer gereimte Beichte
2380 - 2434 Autoren und Denkmäler V
2380 +P3G Visio S. Pauli
2390 +P3G Vision des Tundalus
2400 +P3G Vom Himmelreich
2405 +P3G Vom Rechte (x+0)
2410 +P3G Von Christi Geburt
2420 +P3G Vorauer Bücher Mosis
2430 +P3G Vorauer Sündenklage
2440 - 2473 Autoren und DenkmälerW
2440 +P3G (Die) Wahrheit




3367 - 3424 Autoren und Denkmäler A
3367 +P3G Alber
3375 +P3G Albrecht von Halberstadt
3399 +P3G Albrecht von Johannsdorf
3421 +P3G Albrecht von Scharfenberg
3512 - 3655 Autoren und Denkmäler B
3512 +P3G Berthold von Holle
3524 +P3G Berthold von Regensburg
3572 +P1G Biterolf und Dietleib
3603 +P3G (Der) Bligger von Steinach
3603a Botenlauben s. GF 5120 Otto von Botenlauben
3630 +P3G Buch der Rügen
3652 +P3G Burchard von Hohenfels
3699 - 3797 Autoren und Denkmäler D
3699 +P3G David von Augsburg
3712 +P3G Deutschenspiegel
3749 +P3G Dietmar von Aist
3780 +P3G Dietrich von der Glesse
3794 +P3G Dietrichepik
Alpharts Tod. Dietrichs erste Ausfahrt, Dietrich und seine Gesellen,
Dietrich undWenezlan, Eckenlied, Ecke, Eckens Ausfahrt,
Hugdietrich, Der kleine Rosengarten (König Laurin, Der Rosengarten
in Tirol etc.), Laurin und Walberan, Ortnit, Rosengarten
(Der große Rosengarten, Rosengarten zu Worms, Sigenot), Virginal,
Wolfdietrich.
3794a - 3863 Autoren und Denkmäler E
3794a Eberhard von Gandersheim s. GF 9940 - GF 9942
3812 +P3G Ebernand von Erfurt
3835 +P3G Eike von Repgow
3841 +P3G Eilhart von Oberg
3850 +P3G Elisabeth von Schönau
3860 +P3G Eraclius
3888 - 3963 Autoren und Denkmäler F
3888 +P3G Freidank
3895 +P3G (Der) Freudenleere
3900 +P3G Friedrich von Hausen
3937 +P3G Friedrich von Sunnenburg
3960 +P3G Fuchs Reinhart
3980 - 4023 Autoren und Denkmäler G
3980 +P3G Gottfried von Neifen
3991 +P3G Gottfried <von Straßburg>
3996 +P3G Tristanmotiv und Tristansage allgemein
4010 +P1G „Gute Frau“(x+1)
4020 +P3G Gutolf von Heiligenkreuz
4032 - 4575 Autoren und Denkmäler H
4032 +P3G Hagen, Gottfried




4047 - 4051 Sekundärliteratur
4047 Allgemeines
4051 Untersuchungen zu einzelnen Werken und Problemen
4110 +P3G (Die) Heidin (1. - 3. Fassung)
4110a Heinrich der Glichesaere s. GF 3960 Fuchs Reinhart
4120 +P3G Heinrich von Beringen
4247 +P3G Heinrich von Freiberg
4293 +P3G Heinrich von Morungen
4339 +P3G Heinrich von Ofterdingen
4395 +P3G Heinrich von dem Türlin
4433 +P3G Heinrich von Veldeke
4445 +P3G Heinzelin von Konstanz
4479 +P3G Herbort von Fritzlar
4486 +P3G Herrand von Wildonie
4500 +P3G Hiltbolt von Schwangau
4505 +P3G Hiltgart von Hürnheim
4572 +P3G Hugo von Trimberg
4590 - 4598 Autoren und Denkmäler J
4590 +P3G Jans Eninkel
4595 +P3G Johannes von Frankenstein
4610 - 4843 Autoren und Denkmäler K
4610 +P3G König Tirol und Fridebrant
4664 +P3G Konrad Fleck
4672 +P3G Konrad von Fußesbrunnen
4680 +P3G Konrad von Stoffeln
4690 +P3G Konrad von Würzburg
4712 +P3G Kudrun
4840 +P3G (Der) Kürenberger
4865 - 4888 Autoren und Denkmäler L
4865 +P3G Lamprecht von Regensburg
4870 +P3G Lancelot (Prosa)
4880 +P3G Lohengrin
4885 +P3G Lucidarius
4890 - 5006 Autoren und Denkmäler M
4890 +P3G Mai und Beaflor
4912 +P3G (Der) Marner
4930 +P3G Mechthild von Magdeburg
4957 +P3G Meinloh von Sevelingen
4963 +P1G (Der) Meißner der Jenaer Liederhandschrift und der „Junge
Meißner“(x+1)
4991 +P1G Morant und Galie (x+1)
5003 +P3G Moriz von Craun
5055
- 5111a
Autoren und Denkmäler N
5055 +P3G Neidhart
5059 +P1G Pseudoneidharte
5061 +P1G Neidhartspiele und -schwänke




5104 - 5111 Sekundärliteratur
5104 Allgemeines; Siegfried- und Nibelungensage
5109 Untersuchungen zum Gesamtwerk
5111 Untersuchungen zu einzelnen Problemen
5111a Nivardus, Magister s. GF 3960 Fuchs, Reinhart
5115 - 5128 Autoren und Denkmäler O
5115 +P3G Osterspiel von Muri
5115a Otte, Meister s. GF 3860 Eraclius
5120 +P1G Otto von Botenlauben
5123 +P1G Otto <von Freising>
5125 +P3G Ottokar von Steiermark
5150 - 5153 Autoren und Denkmäler P
5150 +P3G Pleier
5197 - 5397 Autoren und Denkmäler R
5197 +P3G Reinbot von Durne
5201 +P3G Reinfrid von Braunschweig
5201a Reinhart Fuchs s. GF 3960 Fuchs, Reinhart
5246 +P3G Reinmar von Hagenau
5293 +P3G Reinmar von Zweter
5320 +P3G Rheinisches Marienlob
5324 +P1G Ritterstreue
5341 +P3G Rudolf von Ems
5346 +P3G Rudolf von Fenis-Neuenburg
5386 +P3G Rugge, Heinrich
5390 +P3G Rumsland von Sachsen
5394 +P3G Rumsland von Schwaben
5394a - 5434 Autoren und Denkmäler S
5394a Sachsenspiegel s. GF 3835 Eike von Repgow
5405 +P3G Schwabenspiegel
5415 +P3G Seifried Helbling
5419 +P1G Servatiuslegende (oberdeutsche)
5423 +P1G Sibote von Erfurt
5427 +P1G (Der) Sperber
5429 +P1G Spervogel
5431 +P3G (Der) Stricker
5477 - 5527 Autoren und Denkmäler T
5477 +P3G (Der) Tannhäuser
5523 +P3G Thomasin von Zerklaere
5529 - 5709 Autoren und Denkmäler U
5529 +P3G Ulrich von dem Türlin
5533 +P3G Ulrich von Eschenbach
5537 +P3G Ulrich von Gutenburg
5614 +P3G Ulrich von Lichtenstein
5618 +P3G Ulrich von Sachsendorf
5622 +P3G Ulrich von Singenberg
5661 +P3G Ulrich von Türheim
5680 +P3G Ulrich vonWinterstetten
5706 +P3G Ulrich von Zatzikhofen
5752 - 5841 Autoren und Denkmäler V
5752 +P3G Volcant von Erlach
5799 +P3G Volker von Alzey
5830 +P3G Volmar
5840 +P1G Vorauer Novelle (x+1)
5845 - 6090 Autoren und DenkmälerW
5845 +P3G Walter von Rheinau




5898 - 5899 Sekundärliteratur
5898 Allgemeines
5899 Untersuchungen zu einzelnen Gedichten und Problemen
5900 <<Die>> Warnung
5901 Wartburgkrieg
5902 +P3G Werner (Priester W.)
5909 +P3G Werner (Bruder W.)
5947 +P3G Werner von Elmendorf
5956 +P3G Wernher von Honburg
5961 +P3G Wigamur
5965 +P3G (Der) wilde Alexander
5970 +P3G Wilder Mann
5980 +P3G Winsbecke
5994 +P3G Wirnt von Grafenberg




6044 - 6090 Sekundärliteratur
6044 Allgemeines
6046 Untersuchungen zum Gesamtwerk





6090 Untersuchungen zu einzelnen Problemen

Spätmittelalter
6760 - 6849 Autoren und Denkmäler A
6760 +P3G Albrecht von Eyb
6765 +P3G Alexander (Der große Alexander)
6772 +P3G Altswert, Meister
6787 +P3G (vom) Antichrist
6795 +P3G Antonius von Pforr
6822 +P3G Appet, Jacob
6846 +P3G Ars Moriendi
6846a - 6978 Autoren und Denkmäler B
6846a Barthel Regenbogen s. GF 7922 Regenbogen, Barthel
6897 +P3G Beckmesser, Sixt
6906 +P3G Beheim, Michael
6919 +P3G Berthold (Bruder)
6919a Betz s. GF 7789 Meier Betz
6929 +P3G Boner, Ulrich
6945 +P3G Bote, Hermann
6950 +P3G Breidenbach, Bernhard von
6958 +P3G Brun von Schonebeck
6966 +P3G Buch der Märtyrer
6970 +P3G Büchlein von der geistigen Gemahelschaft
6978 Busant, Der
6979 - 6983 Autoren und Denkmäler C
6979 Colin, Philipp
6980 +P3G Cranc, Claus
6984 - 6990 Autoren und Denkmäler D
6984 Dalimil siehe auch KS 2270 (Slawistik)
6987 +P1G Daniel (x+1)
6989 +P1G Dukus Horant (x+1)
6991 - 7053 Autoren und Denkmäler E
6991 +P1G Eberhard (von Cersne)
6994 Ebner, Margarethe
6998 +P3G Eckhart, Meister
7020 +P1G Egenolf von Staufenberg
7046 +P3G Elisabeth, Heilige (Legende)
7050 +P3G Elisabeth von Nassau-Saarbrücken
7050a Eulenspiegel s. GF 6516 Volksbücher (Texte)
7112 - 7249 Autoren und Denkmäler F
7112 +P3G Faber, Felix
7130 Floridus Macer (Pseudo-Macer)
7148 +P3G Folz, Hans
7160 +P3G (Der) Frankfurter
7175 +P3G Frankfurter, Philipp
7181 +P3G Frauenlist
7199 +P3G Frauenlob
7199a Freudenleere, der s. GF 8203Wiener Meerfahrt
7215 +P1G Friedrich von Schwaben
7246 +P3G Füetrer, Ulrich
7260 - 7293 Autoren und Denkmäler G
7260 +P3G Geiler von Kaisersberg
7260a Geistliche Spiele s. GF 6431 Texte
7264 Georg von Ehingen
7268 +P1G Gesta Romanorum
7286 +P1G Gottfried von Franken
7290 +P3G Granum sinapis
7297 - 7658 Autoren und Denkmäler H
7297 +P3G Hadamar von Laber
7302 +P3G Hadlaub, Johannes
7310 +P3G Hätzler, Clara
7320 +P3G Hager, Georg
7320a Haimonskinder (Versfassung) s. GF 7930 Reinolt von Montelban
7330 +P3G Hans (Bruder)
7335 +P1G Hans (von Bühel)
7340 +P3G Hartlaub
7344 +P3G Hartlieb, Johannes
7352 +P3G Hartwig von dem Hage
7470 +P3G (Die) Heidin (4. Fassung)
7498 +P3G Heinrich der Teichner
7502 +P3G Heinrich Egher von Kalkar
7515 +P3G Heinrich von Hesler
7524 +P3G Heinrich von Langenstein
7524a Heinrich von Meißen s. GF 7199 Frauenlob
7530 +P3G Heinrich von Mügeln
7540 +P3G Heinrich von Neustadt
7549 +P3G Heinrich von Nördlingen
7562 +P1G Heinrich von St. Gallen
7588 +P3G Hermann von Fritzlar
7604 +P3G Hermann von Sachsenheim
7608 Herzog Ernst (Lied)
7609 Heselloher, Hans
7610 +P1G Historien der Alden E
7612 +P1G Hornburg, Lupold
7614a Hürnen Seyfrid s. GF 7779 Lied vom Hürnen Seyfrid
7615 +P3G Hugo <von Langenstein>
7655 +P3G Hugo <von Montfort>
7670 - 7673 Autoren und Denkmäler I
7670 +P3G Ingold, Meister
7674 - 7710 Autoren und Denkmäler J
7674 +P1G Johann aus dem Virgiere (x+1)
7676 +P1G Johannes von Hildesheim (x+1)
7678 +P1G Johannes von Indersdorf (x+1)
7680 +P3G Johann von Morsheim
7690 +P3G Johann von Neumarkt
7695 +P3G Johannes <von Tepl>
s. a. BM 5860 - BM 5861
7699 +P3G Johann von Würzburg
7707 +P3G (Der) Junker und der treue Heinrich
7722 - 7774 Autoren und Denkmäler K
7722 +P3G (Der) Kanzler
7731 +P3G Karl und Elegast
7735 +P3G Karlmeinet
7745 +P3G Kaufringer, Heinrich
7749 +P3G Kistener, Kunz
7749a Konrad s. GF 6970 Büchlein von der geistigen Gemahelschaft
7755 +P3G Konrad von Helmsdorf
7765 +P3G Konrad von Megenberg
7769 +P1G Kuchimaister, Christan
7771 +P3G Kurzmann, Andreas
7775 - 7785 Autoren und Denkmäler L
7775 +P3G Lichtenauer, Meister Johann
7779 +P3G Lied vom Hürnen Seyfried
7785 Lutwin
7785a - 7823 Autoren und Denkmäler M
7785a Märtyrerbuch s. GF 6966 Buch der Märtyrer
7786 Mair, Hans
7787 +P1G Matthias von Beheim
7789 Meier, Betz
7790 +P3G Merswin, Rulman
7790a Metzen hochzit s. GF 7789 Meier, Betz
7798 +P3G Minneburg
7804 +P1G Mönch von Heilsbronn
7808 +P3G Mönch von Salzburg
7815 +P3G Münsinger, Heinrich
7820 +P3G Muskatblüt, Konrad
7820a - 7868 Autoren und Denkmäler N
7820a Neidhartspiele, Pseudoneidharte s. GF 5061 und GF 5059
7859 +P3G Nikolaus von Cues
7865 +P3G Nikolaus von Jeroschin
7889 - 7905 Autoren und Denkmäler O
7889 +P3G Ortolf von Baierland
7901 +P1G Oswald von Wolkenstein
7904 +P1G Otto von Passau (x+1)
7907 - 7918 Autoren und Denkmäler P
7907 +P1G (Das) Passional
7907a (Der) Pfarrer von Kalenberg s. GF 7175 Frankfurter, Philipp
7910 +P1G Philipp der Karthäuser
7912 +P1G Pilgerfahrt des träumenden Mönchs
7914 Portimunt
Pottenstein, Ulrich von s. GF 8146 Ulrich von Pottenstein
7915 +P3G Püterich von Reichertshausen
7922 - 7963 Autoren und Denkmäler R
7922 +P3G Regenbogen, Barthel
7930 +P1G Reinolt von Montelban
7944 +P3G Rosenplüt, Hans
7952 +P3G Rothe, Johannes
7956 +P3G Rubin
7960 +P3G Ruprecht von Würzburg
7965 - 8093 Autoren und Denkmäler S
7965 +P3G (Der) Saelden Hort
7970 +P1G Salomon und Markolf <Spruchdichtung>
7972 +P1G Schernberg, Dietrich
7975 +P1G Schiltberger, Hans
7997 Schmieher, Peter
8005 +P1G Schondoch
8054 +P3G Seuse, Heinrich
8072 +P3G Steinhard, Heinrich
8076 +P3G Steinhöwel, Heinrich
8086 +P3G Suchensinn
8090 +P3G Suchenwirt, Peter
8100 - 8145a Autoren und Denkmäler T
8100 +P3G Tauler, Johannes
8108 +P1G <<Des>> Teufels Netz
8110 +P3G Thomas a Kempis
8115 +P3G Thomas von Kandelberg
8119 +P1G Thüring von Ringoltingen
8125 +P3G Tilo von Kulm
8135 +P3G Trojanerkrieg (Göttweiger Trojanerkrieg)
8145 Tünger, Augustin
8145a Tybalt s. GF 7914 Portimunt
8146 - 8148 Autoren und Denkmäler U
8146 Ulrich von Pottenstein
8147 +P1G Unrest, Jakob
8149 - 8158 Autoren und Denkmäler V
8149 +P3G Väterbuch (Vers- und Prosafassung)
8149a Volksbücher s. GF 6516 ff. Volksbücher (Texte)
8155 +P3G Von dem üblenWeibe
8161 - 8236 Autoren und DenkmälerW
8161 +P3G Weihenstephaner Chronik
8161a Weltliche Spiele s. GF 6441 - GF 6450Weltliches Spiel
8168 +P3G Wenck von Herrenberg, Johannes
8181 +P3G Wernher der Gärtner
8192 +P3G Wernher der Schweizer
8203 +P1G Wiener Meerfahrt
8205 +P1G Wilhalm von Orlens
8205a Wisse, Claus s. GF 6979 Colin, Philipp
8207 +P3G Wittenwiler, Heinrich
8211 +P1G Wizlav von Rügen
8225 +P3G Wyle, Niclas
8233 +P3G Wyssenherre, Michel

GG Renaissance, Humanismus, Reformation
4965 - 4991 Autoren A
4965 +P1G Aal, Johannes
4968 +P1G Agricola, Johannes
4970 +P3G Alberus, Erasmus
4980 +P3G Amadisroman
4990 +P1G Ayrer, Jakob (Schriftsteller)
4992 - 5503 Autoren B
4992 Bebel, Heinrich
4993 +P1G Berlichingen, Götz von
4995 +P1G Birck, Sixt
4997 +P1G Bletz, Zacharias
4999 +P1G Boltz, Valentinus
5001 +P3G Brant, Sebastian
5050 +P3G Brülow, Kaspar
5065 +P3G Brunner, Hans
5070 +P3G Brunner, Ulrich
5080 +P3G Brusch, Kaspar
5191 +P3G Bugenhagen, Johannes
5285 +P3G Bullinger, Heinrich (Theologe)
5475 +P3G Butzbach, Johannes
5500 +P3G Bucer, Martin
5510 - 5623 Autoren C
5510 +P3G Calaminus, Georg
5544 +P3G Celtis, Konrad
5590 Cronberg, Hartmuth von
5620 +P3G Culmann, Leonhard
5673 - 5678 Autoren D
5673 +P1G Daniel <von Soest>
5675 +P3G Dedekind, Friedrich <Theologe>
5696 - 5754 Autoren E
5696 +P3G Eberlin von Günzburg, Johann
5700 +P3G Eckstein, Utz
5751 +P3G Emser, Hieronymus
6001 - 6073 Autoren F
6001 +P3G Ferdinand <Österreich, Erzherzog, 1529-1595>
6035 +P3G Fischart, Johann
6040 +P3G Flayder, Friedrich Hermann
6045 +P3G Forster
6055 +P3G Franck, Sebastian
6059 Frey, Jakob
6060 +P3G Frischlin, Philipp Nicodemus
6070 +P3G Funkelin, Jacob
6075 - 6153 Autoren G
6075 Gadenstedt, Barthold von
6080 +P3G Gart, Thiebold
6110 +P3G Gebwiler, Hieronymus
6141 +P3G Geismer, Hans
6146 +P1G Gengenbach, Pamphilus
6148 +P1G Gesner, Conrad
6150 +P3G Ghetelen, Hans van
6209 - 6334 Autoren H
6209 +P1G Hartmann, Andreas
6235 +P3G Hauser, Johann
6235a Haverland, Gewin s. GG 5673 Daniel <von Soest>
6250 +P3G Hayneccius, Martin
6331 +P3G Hutten, Ulrich von
6525 - 6553 Autoren K
6525 +P1G Karlstadt, Andreas
6527 +P1G Karoch von Lichtenberg, Samuel
6532 +P3G Kirchhoff, HansWilhelm
6550 +P3G Krüger, Bartholomäus
6575 - 6811 Autoren L
6575 +P3G Lindener, Michael
6585 +P3G Lingelsheim, Georg Michael
6701 +P1G Lobwasser, Ambrosius
6715 +P3G Locher, Jakob (Humanist)
6730 +P3G Loche, Nicolaus




6835 - 6896 Sekundärliteratur
6835 Allgemeine Darstellungen
6841 Darstellungen zur Persönlichkeit
6852 Bibelübersetzung
6863 Kirchenlied
6874 Schul- und Bürgerdrama
6885 Streitschriften
6896 Sonstiges
6897 - 7298 Autoren M
6897 Manuel, Hans Rudolf
6898 Manuel, Niklaus
6899 +P1G Mathesius, Johannes <Theologe>
6901 +P3G Maximilian <Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, I.>
(Teuerdank s. Pfintzing)
6996 +P3G Merck, Johann Konrad
7004 +P3G Montanus, Martin
7011 +P3G Morgant, der Riese
7070 +P3G Müntzer, Georg
7083 +P3G Müntzer, Thomas
7174 +P3G Murer, Jos
7235 +P3G Murmellius, Johann
7265 +P3G Murner, Thomas
7295 +P3G Musculus, Andreas
7345 - 7546 Autoren N
7345 +P3G Naogeorgus, Thomas
7356 +P3G Nas, Johannes
7389 +P3G Neudorf, Johann
7408 +P3G Neofanius, Melchior
7447 +P3G Nicolai, Philipp
7538 +P3G Nikolaus <von Flüe>
7545 +P1G Nunnenpeck, Lienhard
7550 - 7649 Autoren O
7550 +P3G Oldecop, Johann
7629 +P3G Oporin, Johann
7646 +P3G Osterspiel von Luzern
7721 - 7953 Autoren P
7721 +P3G Paracelsus (= Theophrast von Hohenheim)
7752 +P3G Pauli, Johannes
7765 +P3G Paumgartner d. J.
7850 +P3G Pfintzing, Melchior (Teuerdank)
7915 +P3G Platter, Thomas
7920 +P1G Praetorius, Stephan
7925 +P3G Probst, Peter
7950 +P3G Puschmann, Adam
7972 - 8067 Autoren R
7972 +P3G Rebhun, Paul
7977 Rebmann, Hans Rudolph
7985 +P3G Reuchlin, Johannes
7990 +P1G Ringwaldt, Bartholomäus
8020 +P3G Rollenhagen, Georg
8035 +P3G Rotbletz, Matthäus
8040 +P3G Rotmann, Bernhard
8060 +P3G Rüte, Hans von
8064 +P3G Ruf, Jakob
8085 - 8458 Autoren S










8096 +P3G Sapidus, Johannes
8100 +P3G Schallenberg, Christoph von
8105 +P3G Scharpffenecker, Andreas
8125 +P3G Scheidt, Caspar
8150 +P3G Schmeltzl, Wolfgang
8170 +P3G Schott, Petrus
8195 +P3G Schumann, Valentin
8209 Schwartzenberg, Onoferus
8215 +P3G Schwarzenberg, Johann von
8304 +P1G Schweinichen, Hans von
8364 +P3G Schwenkfeld, Caspar
8382 +P3G Seitz, Alexander
8445 +P3G Spangenberg, Cyriacus
8455 +P1G Spangenberg,Wolfhart
8457 +P1G Sunnentag, Thomas
8460 - 8473 Autoren T
8460 +P3G Tectander von Gabel, Georg
8460a „Teuerdank“s. GG 7850 Pfintzing
8470 +P3G Thym, Georg
8485 - 8488 Autoren U
8485 +P3G Ulrich von Württemberg
8495 - 8498 Autoren V
8495 +P3G Voglsang, Johann
8505 - 8822 Autoren W
8505 Wagner, Hanns
8510 +P3G Waldis, Burkhard
8546 +P3G Vadianus, Joachim
8637 +P3G Weigel, Valentin
8728 +P3G Wickram, Jörg
8762 +P1G Wild, Sebastian
8819 +P3G Wimpfeling, Jakob
8844 - 8914 Autoren Z
8844 +P3G Zimmern, Froben Christoph von
8889 +P3G Zorn, Friedrich
8911 +P3G Zwingli, Ulrich

GH Barock
2125 - 3002 Autoren A
2125 +P3G Abraham a Sancta Clara
2135 +P3G Abschatz, Hans Assmann Frh. von
2249 +P3G Adolf, Johann Baptist
2375 +P3G Albert, Heinrich
2382 +P3G Albertinus, Aegidius
2499 +P3G Andreae, Johann Valentin
2625 +P3G Angelus Silesius
2749 +P3G Anton Ulrich von Braunschweig
2875 +P3G Arndt, Johann
2999 +P3G Arnold, Gottfried
3125 - 3878 Autoren B
3125 +P3G Balde, Jakob
3134 +P3G Barth, Kaspar von
3249 +P3G Beer, Johann
3375 +P3G Bidermann, Jakob
3549 +P3G Birken, Siegmund
3625 +P3G Böhme, Jakob
3749 +P3G Bohse, August
3758 Brandmüller, Johannes
3763 +P3G Brunner, Andreas
3767 +P3G Buchholtz, Andreas Heinrich
3875 +P3G Buchner, August
3999 - 4128 Autoren C
3999 +P3G Cochem, Martin von
4125 +P3G Czepko, Daniel
4249 - 4378 Autoren D
4249 +P3G Dach, Simon
4375 +P3G Demantius, Christoph
4499 - 5002 Autoren F
4499 +P3G Feigus, Johann Constantin
4560 +P3G Finckelthaus, Gottfried
4625 +P3G Fleming, Paul
4749 +P3G Freher, Dionysius
4875 +P3G Frisch, Johann Leonhard
4999 +P3G Fritzing von Fritzingheimb
5125 - 5752 Autoren G
5125 +P3G Gerhardt, Paul
5249 +P3G Greglinger, Georg
5375 +P3G Greiffenberg, Catharina Regina von
5499 +P3G Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von
5515 +P3G Grob, Johann
5626 +P3G Gryphius, Andreas
5640 +P3G Gryphius, Christian
5749 +P3G Günther, Johann Christian
5760 - 6772 Autoren H
5760 +P3G Haak, Theodor
5766 +P3G Hallmann, Johann Christian
5770 +P3G Happel, Eberhard Werner
5827 +P3G Harsdörffer, Georg Philipp
5847 +P1G Haugwitz, August Adolf von
5999 +P3G Heermann, Johann
6125 +P3G Heidegger, Gotthard
6249 +P3G Heinrich Julius von Braunschweig
6275 +P3G Heinsius, Daniel
6301 +P1G Helwig, Johann
6382 +P3G Hille, Carl Gustav von
6390 +P3G Hock, Theobald
6499 +P3G Hofmann von Hofmannswaldau, Christian
6625 +P3G Hohberg, Wolfgang Helmhard von
6680 +P3G Hollonius, Ludwig
6700 +P1G Homburg, Ernst Christoph
6749 +P3G Hoyers, Anna Ovena
6769 +P3G Hübner, Johann
6799 - 7268 Autoren K
6799 +P1G Kaldenbach, Christoph
6875 +P3G Khuen, Johann
6883 +P3G Kindermann, Balthasar
6999 +P3G Klaj, Johannes
7025 +P3G Knorr von Rosenroth, Christian
7050 +P1G Köler, Christoph
7077 +P3G Kongehl, Michael
7125 +P3G Krieger, Adam
7249 +P3G Kuhlmann, Quirinus
7265 +P3G Kuhnau, Johann
7265a Kurander s. GH 6883 Kindermann, Balthasar
7375 - 7752 Autoren L
7375 +P3G Lauremberg, Johann
7499 +P3G Lebaldt von Lebenswald
7625 +P3G Logau, Friedrich von
7749 +P3G Lohenstein, Daniel Kaspar von
7753 - 7926 Autoren M
7753 Mahler, Johannes
7754 Meier, Joachim
7754a Meletaon s. GH 8521 Rost, Johann Leonhard
7755 +P1G Mencke, Johann Burckhard
7772 +P1G Metzger, Ambrosius
7779 +P1G Meyfart, Johann Matthäus
7799 +P3G Mitternacht, Johann Sebastian
7860 +P3G Morhof, Daniel Georg
7875 +P3G Moscherosch, Johann Michael
7925 +P1G Mühlpfort, Heinrich
7999 - 8117 Autoren N
7999 +P3G Nendorf, Johannes
8106 +P3G Neukirch, Benjamin
8110 +P3G Neumark, Georg
8114 +P3G Neumeister, Erdmann
8118 - 8128 Autoren O
8118 +P3G Olearius, Adam
8122 +P1G Omeis, Magnus Daniel
8125 +P3G Opitz, Martin
8137 - 8168 Autoren P
8137 +P3G Postel, Christian Heinrich
8145 +P3G Praetorius, Johannes
8157 +P3G Prasch, Johann Ludwig
8167 +P1G Printz, Wolfgang Caspar
8175 - 8525 Autoren R
8175 +P3G Rachel, Joachim
8249 +P3G Ratke,Wolfgang
8375 +P3G Reuter, Christian
8388 +P3G Riemer, Johann
8400 +P3G Rinckhardt, Martin
8499 +P3G Rist, Johann
8503 +P3G Rollenhagen, Gabriel
8510 +P3G Rompler von Löwenhalt, Jesaias
8520 Rosner, Ferdinand
8521 Rost, Johann Leonhard
8522 +P3G Rot, Marianus
8625 - 9778 Autoren S
8625 +P3G Scherffer von Scherffenstein,Wenzel
8658 +P1G Schindschersitzky
8690 +P3G Schirmer, David
8750 +P3G Schnüffis, Laurentius von
8759 +P3G Schoch, Johann Georg
8763 +P1G Schönborn, Johann Philipp von
8767 +P3G Schorer, Christoph
8771 +P3G Schottelius, Justus Georg
8875 +P3G Schupp, Johann Balthasar
8883 +P1G Schwarz, Sibylle
8890 +P3G Schwieger, Jacob
8897 +P3G Scriver, Christian
8911 +P1G Scultetus, Andreas
8999 +P3G Serlin, Wilhelm
9072 +P3G Sophie Elisabeth (Braunschweig-Lüneburg, Herzogin)
9125 +P3G Spee, Friedrich von
9249 +P3G Spener, Philipp Jakob
9375 +P3G Stadan, Siegmund Theophil
9499 +P3G Steffl von Newhausen
9625 +P3G Stieler, Caspar
9675 +P1G Stockfleth, Heinrich Arnold
9699 +P3G Stubenberg, JohannWilhelm von
9775 +P3G Sundermann, Daniel
9780 - 9791 Autoren T
9780 +P1G Titz, Johann Peter
9782 +P3G Truber, Primus
9790 +P1G Tscherning, Andreas
9810 - 9817 Autoren V
9810 +P3G Veiras, Hans Franz
9816 +P1G Vetter, Konrad
9826 - 9894 Autoren W
9826 +P1G Weber, Georg
9830 +P3G Weckherlin, Georg Rudolf
9849 +P3G Weise, Christian
9870 +P3G Werder, Diederich von dem
9880 +P3G Wernicke, Christian
9893 +P1G Wetter, Josua
9915 - 9992 Autoren Z
9915 +P3G Zesen, Philipp von
9980 +P3G Zigler und Kliphausen, Heinrich Anshelm
9988 +P3G Zincgref, JuliusWilhelm

GI	Das Zeitalter der Aufklärung und der Empfindsamkeit
2430 - 2435 Autoren A
2430 +P3G Abbt, Thomas
2434 +P1G Abel, Caspar
2444 - 3040 Autoren B
2444 +P3G Bachstrom, Johann Friedrich
2449 +P3G Besser, Johann
2453 +P3G Blankenburg, Christian Friedrich
2491 +P3G Bode, Johann Joachim
2584 +P3G Bodmer, Johann Jakob
2588 +P3G Bondeli, Julie
2594 +P3G Borkenstein, Heinrich
2650 +P3G Brawe, Johann Joachim
2735 +P3G Breitinger, Johann Jakob
2851 +P3G Brockes, Barthold Heinrich
3037 +P3G Brückner, Ernst Theodor
3188 - 3313 Autoren C
3188 +P3G Campe, Joachim Heinrich
3230 +P3G Canitz, Friedrich Rudolf Ludwig
3265 +P3G Cramer, Johann Andreas
3310 +P3G Cronegk, Johann Friedrich
3320 - 3433 Autoren D
3320 +P3G Damirus
3350 +P3G Denis, Michael
3380 +P3G Döderlein, Johann Christoph
3390 +P3G Dreyer, Johann Matthias
3410 +P3G Drollinger, Carl Friedrich
3430 +P3G Dusch, Johann Jakob
3470 - 3505 Autoren E
3470 +P3G Ebert, Johann Arnold
3490 +P3G Engel, Johann Jakob
3504 +P1G Ewald, Schack Hermann
3510 - 3561 Autoren F
3510 +P3G Fassmann, David
3525 +P3G Feind, Barthold
3550 +P3G Friedrich II. von Preußen
3560 +P1G Fuchs, Gottlieb
3590 - 4443 Autoren G
3590 +P3G Gaertner, Karl Christian
3625 +P3G Geiger, Karl Ignaz
3643 +P3G Gellert, Christian Fürchtegott
3690 +P3G Gemmingen, Eberhardt Friedrich von
3710 +P3G Georgii, David Samson
3740 +P3G Gerstenberg, HeinrichWilhelm
3794 +P3G Gessner, Salomon
3850 +P3G Giseke, Nicolaus Dietrich
3945 +P3G Gleim, JohannWilhelm Ludwig
4250 +P3G Goetz, Johann Nikolaus
4320 +P3G Gotter, Friedrich Wilhelm
4347 +P3G Gottsched, Johann Christoph
4440 +P3G Gottsched, Luise Adelgunde
4784 - 5378 Autoren H
4784 +P3G Hafner, Philipp
4801 +P3G Hagedorn, Friedrich von
4952 +P3G Haller, Albrecht von
4990 +P3G Hase, Friedrich Traugott
5060 +P3G Haug, Balthasar
5070 +P1G Henrici-Picander, Christian Friedrich
5103 +P3G Hippel, Theodor Gottlieb
5254 +P3G Hölty, Ludwig Christoph Heinrich
5340 +P3G Hommel, Karl Ferdinand
5360 +P3G Huber, Johann Ludwig
5375 +P3G Hunold, Christian Friedrich
5380 - 5388 Autoren J
5380 +P3G Jacobi, Friedrich Heinrich
5385 +P3G Jacobi, Johann Georg
5390 - 5863 Autoren K
5390 +P3G Kästner, Abraham Gotthelf
5405 +P3G Kleist, Ewald von
5707 +P3G Klopstock, Friedrich Gottlieb
5721 +P3G Klotz, Christian Adolf
5790 +P1G König, Johann Ulrich
5830 +P1G Krüger, Johann Christian
5860 +P3G Kurz, Felix Joseph von (gen. Bernardon)
5910 - 6243 Autoren L
5910 +P3G Lange, Samuel Gotthold
6009 +P3G Laroche, Sophie von
6100 +P3G Lessing, Gotthold Ephraim
6110 +P3G Lessing, Karl Gotthelf
6151 +P3G Lichtenberg, Georg Christoph
6170 +P3G Lichtwer, Magnus Gottfried
6180 +P3G Liscow, Christian Ludwig
6195 +P3G Loen, Johann Frhr. von
6240 +P3G Löwen, Johann Friedrich
6270 - 6913 Autoren M
6270 +P3G Meier, Georg Friedrich
6290 +P3G Melisso
6302 +P3G Mendelssohn, Moses
6350 +P3G Meyer von Knonau, Johann Ludwig
6453 +P3G Michaelis, Johann Benjamin
6604 +P3G Möser, Justus
6650 +P3G Moser, Friedrich Karl Frhr. von
6705 +P3G Moser, Johann Jakob
6906 +P3G Musäus, Johann Karl August
6910 +P3G Mylius, Christlob
6980 - 7093 Autoren N
6980 +P3G Nagel, Anton
7020 +P3G Neuber(in), Karoline
7028 +P3G Neugebauer,Wilhelm Ehrenfried
7057 +P3G Nicolai, Friedrich
7090 +P3G Nicolay, Ludwig Heinrich
7170 - 7311 Autoren P
7170 +P3G Pfeffel, Gottlieb Konrad
7180 +P3G Pfeil, Johann Gottlieb Benjamin
7180a Picander s. GI 5070 Henrici
7215 +P3G Pietsch, Johann Valentin
7268 +P3G Pyra, Jakob Immanuel
7308 +P3G Pyrker von Oberwart, Johann Ladislav
7459 - 7663 Autoren R
7459 +P3G Rabener, Gottlieb Wilhelm
7601 +P3G Ramler, Karl Wilhelm
7613 +P3G Richter, Wilhelm
7620 +P3G Riedel, Friedrich Justus
7660 +P3G Rost, Johann Christoph
7752 - 8647 Autoren S
7752 +P3G Sailer, Sebastian
7760 +P3G Salzmann, Johann Daniel
7760a Salzmann, Christian Gotthilf s. DD 9080
7830 +P1G Scheffner, Johann George
7885 +P3G Schlegel, Johann Adolf
7903 +P3G Schlegel, Johann Elias
8054 +P3G Schnabel, Johann Gottfried
8103 +P3G Schönaich, Christoph Otto Frhr. von
8205 +P3G Seume, Johann Gottfried
8268 +P3G Sinold Schütz, Philipp Balthasar von
8310 +P3G Spalding, Johann Joachim
8560 +P1G Stoppe, Daniel
8570 +P3G Stranitzky, Josef
8605 +P3G Sturz, Helfrich Peter
8644 +P3G Sulzer, Johann Anton
8658 - 8698 Autoren T
8658 +P3G Terstegen, Gerhard
8670 +P3G Thomasius, Christian
8690 +P3G Tiedge, Christoph August
8697 +P1G Trenck, Friedrich von
8699 - 8712 Autoren U
8699 +P3G Uhlich, Adam Gottfried
8703 +P3G Unzer, Johann August
8709 +P3G Uz, Johann Peter
Autoren V
8709a Virdung von Hardung, Hieronymus Conrad s. GI 6290 Melisso
8851 - 9458 Autoren W
8851 +P3G Weiße, Christian Felix
8864 +P3G Wekherlin, Wilhelm Ludwig
8881 +P3G Werlhof, Paul Gottlieb
9009 +P3G Wezel, Johann Carl
9304 +P3G Wieland, Christoph Martin
9350 +P3G Willamov, Johann Gottlieb
9455 +P3G Winckelmann, Johann Joachim
9606 - 9803 Autoren Z
9606 +P3G Zachariae, Justinus FriedrichWilhelm
9624 +P3G Zernitz, Christian Friedrich
9650 +P3G Zimmermann, Johann Georg
9800 +P3G Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf von

GK 	Goethezeit
3011 - 3070 Autoren A
3011 +P3G Abeken, Bernhard Rudolf
3016 +P3G Ahlfeld, Charlotte von
3021 +P3G Alberti, Charlotte von
3025 Albrecht, Johann Friedrich Ernst
3026 +P3G Alxinger, Johann Baptist
3031 +P3G Ambühl, Johann Ludwig
3036 +P3G Armbruster, Johann Michael
3041 +P3G Arndt, Ernst Moritz
3062 +P3G Arnim, Ludwig Achim von
3066 +P3G Arnim, Bettina von
3070 Arnold, Ignaz Ferdinand
3071 - 3227 Autoren B
3071 +P3G Bahrdt, Karl Friedrich
3075 +P1G Beck, Heinrich
3077 +P3G Becker, Rudolf Zacharias
3083 +P3G Beil, Johann David
3089 +P3G Bentzel-Sternau, Karl Christian E. von
3095 +P1G Bernhardi, Sophie
3097 +P1G Bertuch, Friedrich Justin
3099 +P1G Beuvius, Adam
3105 +P3G Blumauer, Johann Alois
3110 +P1G Boehlendorff, Casimir Ulrich
3113 +P3G Boie, Heinrich Christian
3131 +P3G Bonaventura (Wetzel, Karl F.G.)
3138 +P3G Bonstetten, Karl Viktor von
3145 +P3G Bouterwek, Friedrich
3152 +P1G Brachmann, Luise
3157 +P3G Bräker, Ulrich
3166 +P3G Brandes, Johann Christian
3183 +P3G Brentano, Clemens
3192 +P3G Bürger, Gottfried August
3200 +P3G Bürkli, Johann
3208 +P3G Burgsdorff, Wilhelm von
3216 +P3G Buri, Christian Carl
3224 +P3G Burmann, Gottlob Wilhelm
3234 - 3275 Autoren C
3234 +P3G Carus, Carl Gustav
3248 +P3G Chamisso, Adelbert von
3255 +P3G Claudius, Matthias
3255a Clauren, Heinrich s. GK 4920 Heun, Karl Gottlieb Samuel
3262 +P1G Collin, Heinrich von
3264 +P1G Collin, Matthäus Casimir von
3266 +P1G Contessa, Carl Wilhelm Salice
3268 +P1G Conz, Karl Philipp
3270 +P1G Cramer, Carl Gottlob
3272 +P3G Creuzer, Friedrich
3278 - 3302 Autoren D
3278 +P3G Dalberg, Karl Theodor von
3285 +P3G Degen, Johann Friedrich
3292 +P3G Demme, Hermann Christian Gottfried
3299 +P3G Dyk, Johann Gottfried
3307 - 3355 Autoren E
3307 +P3G Eberhard, August Gottlob
3324 +P1G Eckartshausen, Franz Karl von
3328 +P3G Eckermann, Johann Peter
3336 +P3G Ehrmann, Marianne
3352 +P3G Eichendorff, Joseph von
3356 - 3375 Autoren F
3356 +P1G Falk, Johann Daniel
3358 +P1G Fernow, Karl Ludwig
3360 +P1G Fessler, Ignaz Aurelius
3363 +P3G Forster, Georg
3368 +P3G Fouqué, Friedrich de la Motte
3372 +P3G Fouqué, Karoline de la Motte
3432 - 4778 Autoren G
3432 +P3G Gallizin, Amalie Fürstin von
3438 +P3G Gemmingen, Otto Heinrich
3442 +P3G Gentz, Friedrich von
3446 +P3G Gerhard, Wilhelm
3451 +P1G Gleich, Joseph Alois
3453 +P3G Göchhausen, Ernst und Luise
3459 +P3G Goeckingk, Leopold Friedrich
3464 +P3G Goerres, Joseph
3501 - 4680 Goethe, JohannWolfgang von
4740 +P3G Goué, August Siegfried von
4745 +P3G Gräter, Friedrich
4750 +P3G Gries, Johann Diederich
4758 +P1G Grosse, Karl
4760 +P3G Großmann, Gustav FriedrichWilhelm
4765 +P3G Gruber, Johann Friedrich
4770 +P3G Gubitz, Friedrich Wilhelm
4775 +P3G Günderode, Karoline von
4800 - 4958 Autoren H
4800 +P3G Hahn, Ludwig Philipp
4810 +P3G Halem, Gerhard Anton von
4825 +P3G Hamann, Johann Georg
4829 +P3G Hammer-Purgstall, Joseph von
4840 +P3G Hardenberg, Karl von
4855 +P3G Hauff, Wilhelm
4860 +P3G Haug, Friedrich
4875 +P3G Hebel, Johann Peter
4885 +P3G Hegner, Ulrich
4895 +P3G Heinse, Wilhelm
4905 +P3G Herder, Johann Gottfried
4910 +P3G Hermes, Johann Timotheus
4914 Herz, Henriette
4915 +P3G Hess, David
4920 +P3G Heun, Karl Gottlieb Samuel (Clauren)
4928 +P3G Hölderlin, Friedrich
4941 +P3G Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus
4945 +P3G Hormayr, Joseph von
4950 +P3G Humboldt, Alexander von
4955 +P3G Humboldt,Wilhelm von
4969 - 4972 Autoren I
4969 +P3G Iffland, August Wilhelm
4975 - 4989 Autoren J
4975 +P3G Jacobs, Friedrich
4981 +P3G Jean Paul (= Jean Paul Friedrich Richter)
4985 Jung, Michael von
4986 +P3G Jung-Stilling, Johann Heinrich
4991 - 5235 Autoren K
4991 +P3G Kaffka, Johann Christoph
4996 +P3G Kalchberg, Johann Nepomuk
5000 +P3G Kanne, Johann Arnold
5010 +P3G Kannegießer, Karl F. L.
5020 +P3G Karsch, Anna Louise
5140 +P3G Kind, Friedrich
5145 +P3G Kindleben, ChristianWilhelm
5150 +P3G Klein, Anton von
5155 +P3G Kleist, Franz Alexander von
5161 +P3G Kleist, Heinrich von
5168 +P3G Klingemann, August
5172 +P3G Klinger, Friedrich Maximilian
5177 +P3G Knebel, Karl Ludwig
5181 +P3G Knigge, Adolf Frhr. von
5185 +P1G Körner, Christian Gottfried
5187 +P3G Körner, Theodor
5192 +P3G Kortum, Karl Arnold
5203 +P3G Kosegarten, Gotthard Ludwig Theobul
5213 +P3G Kotzebue, August
5218 +P3G Kretschmann, Karl Friedrich
5223 +P3G Krummacher, Friedrich Adolf
5228 +P3G Küttner, Karl August
5233 +P3G Kuhn, Friedrich August
5238 - 5348 Autoren L
5238 +P3G Lafontaine, August
5243 +P3G Lamey, August
5248 +P3G Lang, Carl
5253 +P3G Lang, Karl Ritter von
5261 +P3G Langbein, August Friedrich
5271 +P3G Lassberg, Joseph Frhr. von
5277 +P3G Laukhard, Friedrich Chr.
5285 +P3G Lavater, Johann Caspar
5295 +P3G Leisewitz, Johann Anton
5311 +P3G Lenz, Jakob Michael Reinhold
5317 +P3G Leon, Gottlieb von
5329 +P3G Lindner, Friedrich G. L.
5340 +P3G Loeben, Otto Heinrich von
5345 +P3G Lohbauer, Karl Philipp
5350 - 6559 Autoren M
5350 +P3G Magenau, Rudolf Friedrich
5355 +P3G Mahlmann, August
5360 +P3G Maisch,Wilhelmine
5365 +P3G Manso, Johann Kaspar
5370 +P3G Matthisson, Friedrich
5375 +P3G Meißner, August Gottlieb
5380 +P3G Meister, Leonhard
5481 +P3G Merck, Johann Heinrich
5510 +P3G Mereau, Sophie
5520 +P3G Merkel, Garlieb
5530 +P3G Meyern,Wilhelm Friedrich
5580 +P3G Miller, Johann Martin
5600 +P3G Mnioch, Johann Jakob
5801 +P3G Moritz, Karl Philipp
5850 +P3G Mosegeil, Friedrich
6000 +P3G Müchler, Karl Friedrich
6155 +P3G Müller, Adam
6506 +P3G Müller, Adolf
6516 +P3G Müller, Friedrich
6522 +P3G Müller, Johann Ernst FriedrichWilhelm
6526 +P3G Müller, Johann Gottwerth
6536 +P3G Müller, Johannes von
6546 +P3G Müller, Nikolaus
6550 +P3G Müller, Adolf
6556 +P3G Murr, Christoph Gottlieb von
6566 - 7009 Autoren N
6566 +P3G Naubert, Benedikte
6576 +P3G Neubeck, ValeriusWilhelm
6586 +P3G Neuffer, Christian Ludwig
6596 +P3G Nicolai, Karl
6606 +P3G Niemeyer, August Hermann
7006 +P3G Novalis (Friedrich von Hardenberg)
7011 - 7031 Autoren O
7011 +P3G Obereit, Jakob Hermann
7017 +P3G Oberlin, Johann Friedrich
7023 +P3G Oertel, Friedrich von
7028 +P3G Overbeck, Christian Adolf
7100 - 7183 Autoren P
7100 +P3G Pahl, Johann Gottfried
7110 +P3G Pape, Samuel Christian
7120 +P3G Passow, Franz
7130 +P3G Pezzl, Johann
7140 +P3G Pichler, Karoline
7150 +P3G Plünicke, Karl Martin
7160 +P3G Pockels, Karl Friedrich
7170 +P3G Prätzel, Karl Gottlieb
7180 +P3G Pyrker, Johann
7300 - 7612 Autoren R
7300 +P3G Rambach, Friedrich Eberhard
7310 +P3G Raspe, Rudolf Erich
7320 +P3G Raßmann, Friedrich Christian
7324 +P1G Ratschky, Josef Franz
7330 +P3G Rebmann, Georg Friedrich
7340 +P3G Recke, Elisa von der
7350 +P3G Rehfues, Philipp Joseph von
7360 +P3G Reichard, Heinrich A. O.
7408 +P3G Reichardt, Johann Friedrich
7420 +P3G Reinbeck, Georg
7450 +P3G Reinhard, Karl von
7480 +P3G Reinhard, Karl Friedrich Graf von
7510 +P3G Reinwald,Wilhelm Friedrich Hermann
7540 +P3G Richey, Michael
7540a Richter, Johann Paul Friedrich s. GK 4981 Jean Paul (= Jean
Paul Friedrich Richter)
7560 +P3G Richter, Joseph
7575 Riesbeck, Johann Kaspar
7590 +P3G Robert, Ludwig
7600 +P3G Rochlitz, Johann Friedrich
7609 +P3G Runge, Philipp Otto
7613 - 9373 Autoren S
7613 +P1G Sachse, Johann Christoph
7630 +P3G Salis-Seewis, Johann Gaudenz von
7640 +P3G Sangerhausen, Christoph Friedrich
7644 +P3G Sarasin, Jakob
7650 +P3G Savigny, Friedrich Karl von
7660 +P2G Schad, Johann Baptist
7662a Schelling, Caroline s. GK 9098 Schlegel-Kreis
7663 +P3G Schelling, Friedrich
7670 +P3G Schenkendorf, Maximilian von
8000 - 9067 Schiller, Friedrich von
9068 Schilling, Gustav
9069 +P1G Schink, Johann Friedrich
9071 +P3G Schlegel, AugustWilhelm
9092 +P3G Schlegel, Friedrich
9098 +P3G Schlegelkreis. Familie Schlegel
9102 +P1G Schleiermacher, Friedrich
9105 +P3G Schmid, Christoph von
9114 +P1G Schmidt, Friedrich Wilhelm August
9120 +P1G Schmidt, Klamer Eberhard Karl
9146 +P1G Schöpfel, JohannWolfgang Andreas
9156 +P3G Schopenhauer, Johanna
9160 +P3G Schreiber, Alois Wilhelm
9170 +P3G Schreyvogel, Joseph
9180 +P3G Schröder, Friedrich Ludwig
9189 +P3G Schubart, Christian F. D.
9195 +P3G Schubart, Ludwig
9200 +P3G Schubert, Gotthilf Heinrich
9206 +P1G Schütz, Wilhelm von
9210 +P3G Schütze, Stephan
9215 +P1G Schulz, Friedrich
9220 +P3G Schulze, Ernst
9230 +P3G Schumann, Friedrich August Gottlieb
9240 +P3G Schummel, Johann Gottlieb
9248 +P1G Schwaldopler, Johann
9255 +P3G Seckendorff, Leopold von
9259 +P3G Sinclair, Isaac von
9263 +P1G Sintenis, Christian Friedrich
9266 +P3G Solger, Karl Wilhelm Ferdinand
9270 +P3G Sonnenberg, Franz von
9275 +P3G Sonnenfels, Joseph von
9280 +P3G Spieß, Christian Heinrich
9285 +P3G Sprickmann, Anton Matthias
9290 +P3G Stägemann, Friedrich August
9294 +P1G Stäudlin, Gotthold Friedrich
9298 +P1G Starck, Johann August
9300 +P1G Starke, Gotthilf Wilhelm Christoph
9305 +P3G Steffens, Henrik
9310 +P3G Steigentesch, August von
9320 +P3G Stöber, Ehrenfried
9341 +P3G Stolberg, Friedrich Leopold Graf
9360 +P3G Streckfuß, Karl
9370 +P3G Sulzer, Johann Georg
9393 - 9476 Autoren T
9393 +P1G Thilo, Friedrich Theophilus
9401 +P3G Thümmel, Moritz August von
9465 +P3G Tieck, Ludwig
9475 +P1G Timme, Christian Friedrich
9545 - 9548 Autoren U
9545 +P3G Uhland, Ludwig
9611 - 9690 Autoren V
9611 +P3G Varnhagen, Karl August
9616 +P3G Varnhagen, Rahel
9620 +P3G Die Versuche und Hindernisse Karls (Berlin 1808)
9630 +P3G Voss, Johann Heinrich
9634 +P3G Voss, Julius
9687 +P3G Vulpius, Christian August
9691 - 9834 Autoren W
9691 +P3G Wackenroder, Wilhelm Heinrich
9695 Wächter, Leonhard
9696 Wagner, Ernst
9697 +P3G Wagner, Heinrich Leopold
9710 +P3G Wall, Anton
9714 +P3G Weber, Karl Julius
9714a Weber, Veit s. GK 9695 Wächter, Leonhard
9720 +P3G Weisflog, Karl
9724 +P3G Weishuhn, Friedrich August
9730 +P3G Weisser, Christian
9740 +P3G Weitzmann, Karl
9751 +P3G Werner, Zacharias
9756 +P3G Werthes, Friedrich August
9761 +P3G Wessenberg, Ignaz Heinrich von
9766 +P3G Westenrieder, Lorenz von
9771 +P3G Westphalen, Christine
9776 +P3G Wetzel, Karl Friedrich Gottlob (s.a. Bonaventura)
9781 +P3G Wieland, Ludwig
9791 +P3G Winkler, Karl Gottfried
9831 +P3G Wolzogen, Caroline von
9870 - 9893 Autoren Z
9870 +P3G Zacharias, Just FriedrichWilhelm
9890 +P3G Zschokke, Heinrich Daniel
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2531 - 2783 Autoren A
2531 +P3G Alexis,Willibald
2540 +P3G Allmers, Hermann
2645 +P3G Anzengruber, Ludwig
2660 +P3G Arnold, Georg Daniel
2690 +P3G Assing, Ludmilla
2759 +P3G Auerbach, Berthold
2773 +P3G Auffenberg, Joseph von
2780 +P3G Aurbacher, Ludwig
2790 - 3146 Autoren B
2790 +P3G Bacmeister, Adolf
2795 +P1G Bäuerle, Adolf
2801 +P3G Bauernfeld, Eduard von
2810 +P3G Baumbach, Rudolf
2820 +P3G Bechstein, Ludwig
2826 +P1G Beck, Karl
2830 +P3G Beer, Michel
2840 +P3G Benedix, Roderich
2850 +P3G Berger, Alfred Frhr. von
2855 +P3G Bergk, Johann Adam
2860 +P3G Binzer, Emilie von
2870 +P3G Birch-Pfeiffer, Charlotte
2880 +P3G Blüthgen, Viktor
2890 +P3G Blumenthal, Oscar
2894 +P1G Blumroeder, August Friedrich von
2900 +P3G Bodenstedt, Friedrich von
2915 +P3G Börne, Ludwig
2934 +P3G Bosse, Friedrich
2942 +P3G Brachvogel, Albert Emil
2950 +P3G Brinckmann, John
3029 +P3G Büchner, Georg
3037 +P3G Büchner, Luise
3050 +P3G Burckhardt, Jacob
3143 +P3G Busch,Wilhelm
3147 - 3158 Autoren C
3147 +P3G Castelli, Ignaz Franz
3155 +P3G Cornelius, Peter
3257 - 3533 Autoren D
3257 +P3G Dahn, Felix
3261 +P3G Daisenberger, J. A.
3272 +P3G Daumer, Georg Friedrich
3280 +P3G Deinhardstein, Johann Ludwig
3315 +P3G Devrient, Eduard
3371 +P3G Dingelstedt, Franz von
3380 +P3G Doering, Heinrich
3390 +P3G Dorer, Edmund
3400 +P3G Dove, Alfred
3410 +P3G Dreves, Lebrecht
3455 +P3G Dronke, Ernst
3485 +P3G Droste-Hülshoff, Annette von
3500 +P3G Duboc, Edouard (Waldmüller, Robert [Pseud.])
3530 +P3G Duller, Eduard
3550 - 3643 Autoren E
3550 +P3G Ebers, Georg
3580 +P3G Ebert, Karl Egon
3588 +P3G Ebner-Eschenbach, Marie von
3597 +P1G Eckardt, Ludwig
3610 +P3G Eggers, Friedrich
3620 +P3G Eichrodt, Ludwig
3630 +P3G Enk von der Burg, Michael
3640 +P3G Eyth, Max
3713 - 4168 Autoren F
3713 +P3G Fallmereyer, Jakob Philipp
3718 Felder, Franz Michael
3720 +P3G Fercher von Steinwand, Johann
3730 +P3G Feuchtersleben, Ernst von
3740 +P3G Fischer, Johann Georg
3750 +P3G Fitger, Arthur
3760 +P3G Förster, Friedrich
3827 +P3G Fontane, Theodor
3943 +P3G Francois, Luise von
3950 +P3G Frankl, Ludwig August
3960 +P3G Franzos, Karl Emil
4057 +P3G Freiligrath, Ferdinand
4100 +P3G Frenzel, Karl
4149 +P3G Frey, Adolf
4157 +P3G Frey, Jakob
4165 +P3G Freytag, Gustav
4273 - 5074 Autoren G
4273 +P3G Gall, Louise
4386 +P3G Gaudy, Franz von
4501 +P3G Geibel, Emanuel
4521 +P3G Gerok, Friedrich Karl
4529 +P3G Gerstäcker, Friedrich
4560 +P3G Gilm, Hermann
4580 +P3G Glassbrenner, Adolf
4600 +P3G Goltz, Bogumil
4615 +P3G Gotthelf, Jeremias
4623 +P3G Gottschall, Rudolf
4729 +P3G Grabbe, Christian Dietrich
4740 +P3G Gregorovius, Ferdinand Adolf
4750 +P3G Greif, Martin
4820 +P1G Griepenkerl, Robert
4843 +P3G Grillparzer, Franz
4850 +P3G Grimme, Friedrich Wilhelm
4950 +P3G Grosse, JuliusWaldemar
4959 +P3G Groth, Klaus
4991 +P3G Grün, Anastasius
5031 +P3G Gruppe, Otto Friedrich
5071 +P3G Gutzkow, Karl
5100 - 5783 Autoren H
5100 +P3G Hackländer, Friedrich Wilhelm
5110 +P3G Hahn-Hahn, Ida
5140 +P3G Halm, Friedrich
5184 +P3G Hamerling, Robert
5200 +P3G Hansjakob, Heinrich
5250 +P3G Hartmann, Moritz
5270 +P3G Haushofer, Max
5285 +P3G Haxthausen,Werner
5301 +P3G Hebbel, Friedrich
5415 +P3G Heine, Heinrich
5450 +P3G Hensel, Luise
5470 +P3G Hersch, Hermann
5492 +P3G Hertz, Wilhelm
5500 +P3G Herwegh, Georg
5520 +P3G Hesekiel, George
5531 +P3G Heyse, Paul
5540 +P3G Hillebrand, Karl
5550 +P1G Hoefer, Edmund
5554 +P1G Hoffmann, Heinrich
5759 +P3G Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich
5770 +P3G Holtei, Karl von
5780 +P3G Houwald, Ernst von
5803 - 5806 Autoren I
5803 +P3G Immermann, Karl
5807 - 5833 Autoren J
5807 +P3G Jacoby, Leopold
5811 +P3G Jahn, Friedrich Ludwig
5815 +P3G Jensen,Wilhelm
5830 +P3G Jordan,Wilhelm
5850 - 5982 Autoren K
5850 +P3G Kahlert, Karl August Timotheus
5856 +P1G Kegel, Max
5858 +P1G Keim, Franz
5864 +P3G Keller, Gottfried
5870 +P1G Kempner, Friederike
5873 +P1G Kerner, Justinus
5875 +P3G Kerner, Theobald
5880 +P3G Kinkel, Gottfried
5885 +P3G Kirchbach, Wolfgang
5890 +P3G Klaar, Alfred
5895 +P3G Kletke, Hermann
5900 +P3G Knapp, Albert
5905 +P3G Knobbe, Theodor von
5910 +P3G Kobell, Franz
5914 Koch, Ernst
5915 +P3G Köstlin, Heinrich Adolf
5920 +P1G Köstlin, Reinhold
5923 +P1G Kompert, Leopold
5925 +P1G Kopisch, August
5928 +P1G Kröger, Timm
5930 +P3G Krug von Nidda, Friedrich
5935 +P3G Kruse, Heinrich
5940 +P3G Kühne, Gustav
5945 +P3G Kürnberger, Ferdinand
5950 +P3G Kugler, Franz
5979 +P3G Kurz, Hermann
5990 - 6766 Autoren L
5990 +P3G Laistner, Ludwig
6083 +P3G Laube, Heinrich
6120 +P3G Laun, Friedrich
6196 +P3G Lenau, Nikolaus
6250 +P3G Lepel, Bernhard
6301 +P3G Leuthold, Heinrich
6415 +P3G Lewald, August
6420 +P3G Lewald, Fanny
6644 +P3G Liliencron, Detlev von
6650 +P1G Lindau, Paul
6652 +P1G Lindau, Rudolf
6654 +P1G Lindner, Albert
6656 +P3G Lingg, Hermann
6670 +P3G Lipiner, Siegfried
6690 +P1G Lorm, Hieronymus
6740 +P3G Ludwig I. König von Bayern
6759 +P3G Ludwig, Otto
6765 +P1G Lyser, Johann Peter
6768 - 7029 Autoren M
6768 +P1G Maercker, F. A.
6770 +P3G Malsburg, Ernst Otto
6775 +P3G Maltitz, Apollonius
6780 +P3G Maltitz, Friedrich Franz
6785 +P3G Maltitz, Gotthilf August
6790 +P1G Marbach, Oswald
6793 +P3G Marlitt, Eugenie
6800 +P3G Matzerath, Christian Joseph
6805 +P1G Mauthner, Fritz
6807 +P1G May, Karl
6810 +P3G Meinhold,Wilhelm
6815 +P3G Meissner, Alfred
6820 +P3G Menzel, Wolfgang
6876 +P3G Meyer, Conrad Ferdinand
6881 +P3G Meyer, Nikolaus
6886 +P3G Meyr, Melchior
6891 +P3G Meysenbug, Malwida von
6901 +P3G Möllhausen, Balduin
6991 +P3G Mörike, Eduard
6996 +P3G Möwes, Heinrich
7001 +P3G Mosen, Julius
7006 +P3G Mügge, Theodor
7011 +P3G Müller, Niklas
7016 +P3G Müller, Wilhelm
7021 +P3G Müller-Königswinter, Wolfgang
7026 +P3G Mundt, Theodor
7105 - 7168 Autoren N
7105 +P3G Nestroy, Johann
7110 +P3G Neu, Georg
7115 +P3G Niebergall, Ernst
7125 +P3G Niendorf, Emma
7145 +P1G Nieritz, Gustav
7155 +P3G Nietzsche, Friedrich
7160 +P3G Nissel, Franz
7165 +P3G Notter, Friedrich
7170 - 7177 Autoren O
7170 +P3G Oertzen, Georg von
7175 Ortlepp, Ernst
7176 +P1G Otto-Walster, August
7180 - 7473 Autoren P
7180 +P3G Paoli, Betty
7185 +P3G Paulus, Eduard
7190 +P3G Pfau, Ludwig
7195 +P3G Pfizer, Gustav
7219 +P3G Pichler, Adolf
7334 +P3G Platen, August von
7340 +P3G Pocci, Franz von
7354 +P3G Polentz, Julius
7360 +P3G Preller, Friedrich
7370 +P3G Pröhle, Heinrich
7380 +P3G Prutz, Robert
7449 +P3G Pückler-Muskau, Hermann Fürst von
7460 +P3G Pustkuchen, Johann Friedrich
7470 +P3G Putlitz, Gustav
7564 - 8343 Autoren R
7564 +P3G Raabe, Wilhelm
7676 +P3G Raimund, Ferdinand
7685 +P3G Rank, Joseph
7690 +P3G Rau, Heribert
7695 +P3G Raupach, Ernst
7700 +P1G Redwitz, Oskar von
7710 +P3G Reinick, Robert
7792 +P3G Rellstab, Ludwig
8000 +P1G Retcliffe, Sir John (d.i. Herrmann [sic!] O.F. Goedsche)
8006 +P3G Reuter, Fritz
8011 +P3G Riehl, Wilhelm Heinrich
8050 +P3G Ringseis, Emilie
8070 +P3G Rodenberg, Julius
8090 +P3G Rollett, Hermann
8135 +P3G Roquette, Otto
8235 +P3G Rosegger, Peter
8331 +P3G Rückert, Friedrich
8340 +P3G Ruge, Arnold
8400 - 9507 Autoren S
8400 +P3G Saar, Ferdinand von
8410 +P3G Sacher-Masoch, Leopold
8414 +P3G Sack, Friedrich Ferdinand Adolf
8420 +P3G Sallet, Friedrich von
8430 +P3G Saphir, Moritz Gottlieb
8440 +P3G Sauter, Ferdinand
8450 +P3G Schack, Adolf von
8460 +P3G Schaumberger, Heinrich
8470 +P3G Schefer, Leopold
8546 +P3G Scheffel, Viktor von
8551 +P1G Schenk, Eduard von
8554 +P1G Scherenberg, Christian Friedrich
8556 +P1G Scherenberg, Ernst
8558 +P1G Scherr, Johannes
8560 Schleich, Martin
8561 +P1G Schlüter, Christoph Bernhard
8563 +P3G Schmidt, Elise
8567 +P3G Schmidt, Georg Philipp
8576 +P3G Schneckenburger, Max
8581 +P3G Schoenaich-Carolath, Emil
8586 +P3G Schönhard, Carl
8591 +P3G Schönhuth, Ottomar Friedrich Heinrich
8661 +P3G Schücking, Lewin
8661a Schulze, Friedrich August s. GL 6120 Laun, Friedrich
8670 +P3G Schwab, Christoph Theodor
8675 +P3G Schwab, Gustav
8690 +P3G Schweichel, Robert
8775 +P3G Sealsfield, Charles
8886 +P3G Seidel, Heinrich
8891 +P3G Seidl, Johann Gabriel
8896 +P3G Seybold, Friedrich
8949 +P3G Simrock, Karl
9003 +P3G Spielhagen, Friedrich
9010 +P3G Spindler, Carl
9020 +P3G Spitta, Karl Johann Philipp
9117 +P3G Stahr, Adolf
9125 +P1G Starklof, Ludwig
9130 +P3G Sternberg, Alexander von
9135 +P3G Stettenheim, Julius
9140 +P3G Stieglitz, Heinrich
9229 +P3G Stieler, Karl
9343 +P3G Stifter, Adalbert
9350 +P3G Stöber, Adolf
9360 +P3G Stöber, August
9380 +P1G Stoltze, Friedrich
9390 +P3G Stolz, Alban
9457 +P3G Storm, Theodor
9470 +P3G Strachwitz, Moritz Graf
9480 +P3G Strauß, David Friedrich
9490 +P3G Strodtmann, Adolf
9500 +P3G Sturm, Julius
9504 +P3G Suttner, Bertha von
9510 - 9543 Autoren T
9510 +P3G Töpfer, Carl
9530 +P3G Traun, Julius von
9540 +P3G Trojan, Johann
9544 - 9553 Autoren U
9544 +P1G Uechtritz, Friedrich
9544a Ungern-Sternberg, Alexander von s. GL 9130 Sternberg, Alexander von
9550 +P3G Usteri, Johann Martin
9560 - 9681 Autoren V
9560 +P3G Villers, Alexander
9660 +P3G Vischer, Friedrich Theodor
9680 +P1G Voß, Richard
9710 - 9943 Autoren W
9710 +P3G Wackernagel,Wilhelm
9720 +P3G Wagner, Richard
9730 +P3G Waiblinger, Wilhelm
9750 +P3G Weber, Friedrich Wilhelm
9875 +P3G Weerth, Georg
9880 +P3G Wehl, Feodor
9885 +P3G Weitbrecht, Carl
9890 +P3G Weitling, Wilhelm
9895 +P3G Wichert, Ernst
9905 +P3G Wienbarg, Ludolf
9910 +P3G Wilbrandt, Adolf
9915 +P3G Wildenbruch, Ernst von
9920 +P3G Wildermuth, Ottilie
9925 +P3G Willkomm, Ernst
9930 +P1G Wit, Ferdinand Johann
9933 +P1G Wolff, Julius
9935 +P3G Wolff, Oskar Ludwig
9940 +P3G Württemberg, Alexander Graf von
9945 - 9948 Autoren Z
9945 +P3G Zedlitz, Joseph Christian
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2100 - 2210 Autoren A
2100 +P3G Ade, Christoph
2104 +P1G Adelt, Leonhard
2106 +P1G Alberti, Konrad
2108 +P3G Alscher, Otto
2112 +P3G Altenberg, Peter
2127 +P3G Alverdes, Paul
2145 +P3G Anders, Günther
2149 +P3G Andreas-Salomé, Lou
2153 +P3G Andres, Stefan
2162 +P1G Andrian, Leopold von
2179 +P3G Arp, Hans
2185 +P3G Arx, Caesar von
2206 +P3G Auburtin, Viktor
2210 Auernheimer, Raoul
2211 - 2804 Autoren B
2211 +P3G Bab, Julius
2215 +P1G Bacmeister, Ernst
2222 +P3G Bäumer, Gertrud
2232 +P3G Bahr, Hermann
2257 +P3G Ball, Hugo
2283 +P3G Barlach, Ernst
2293 +P1G Bartels, Adolf
2299 +P3G Barth, Emil
2303 +P3G Barthel, Ludwig Friedrich
2307 +P3G Barthel, Max
2314 +P3G Bartsch, Rudolf Hans
2318 +P3G Bauer, Walter
2322 +P3G Baum, Oskar
2326 +P1G Baum, Vicki
2330 +P1G Baumann, Hans
2333 +P3G Becher, Johannes Robert
2361 +P3G Beer-Hofmann, Richard
2365 +P3G Beheim-Schwarzbach, Martin
2369 +P3G Belzner, Emil
2375 +P3G Benjamin, Walter
2391 +P3G Benn, Gottfried
2402 +P3G Benrath, Henry
2414 +P3G Bergengruen,Werner
2418 +P1G Bernus, Alexander von
2420 +P3G Bertram, Ernst
2424 Beyerlein, Franz Adam
2425 +P3G Bierbaum, Otto Julius
2433 +P3G Billinger, Richard
2441 +P3G Binding, Rudolf Georg
2451 +P3G Bischoff, Friedrich
2463 +P1G Blass, Ernst
2467 +P3G Blei, Franz
2493 +P1G Bleibtreu, Carl
2496 +P1G Bloem, Walter
2498 +P1G Blumenthal-Weiß, Ilse
2500 +P1G Blunck, Hans Friedrich
2502 +P3G Bock, Alfred
2512 +P1G Bodmann, Emanuel von
2514 +P1G Böhlau, Helene
2517 +P3G Bölsche, Wilhelm
2521 +P3G Boldt, Paul
2576 +P3G Bonsels,Waldemar
2595 +P3G Borchardt, Georg (Pseud.: Georg Hermann)
2603 +P3G Borchardt, Rudolf
2609 +P1G Borée, Karl Friedrich
2618 +P3G Brandenburg, Hans
2622 +P3G Braun, Felix
2626 +P3G Braun, Lily
2631 +P3G Braun, Otto
2635 +P3G Brautlacht, Erich
2657 +P3G Brecht, Bertolt
2661 +P1G Brehm, Bruno
2663 +P1G Brentano, Bernard von
2668 +P3G Britting, Georg
2677 +P3G Broch, Hermann
2683 +P3G Brod, Max
2709 +P3G Bröger, Karl
2736 +P3G Bronnen, Arnolt
2760 +P3G Bruckner, Ferdinand
2770 +P3G Brües, Otto
2782 +P1G Brunngraber, Rudolf
2795 +P3G Brust, Alfred
2801 +P1G Burte, Hermann
2804 +P3G Busse, Hermann Eris
2812 - 2880 Autoren C
2812 +P3G Calé, Walter
2821 +P3G Carossa, Hans
2838 +P3G Christ, Lena
2845 +P3G Claudius, Hermann
2855 +P3G Conrad, Michael Georg
2872 +P3G Conradi, Hermann
2876 +P3G Courths-Mahler, Hedwig
2880 +P3G Csokor, Franz Theodor
2889 - 2987 Autoren D
2889 +P3G Däubler, Theodor
2906 +P3G Dauthendey, Max
2910 +P3G David, Jakob Julius
2923 +P3G Dehmel, Richard
2941 +P3G Derleth, Ludwig
2955 +P3G Diettrich, Fritz
2959 +P1G Dinter, Artur
2966 +P3G Doderer, Heimito von
2983 +P3G Döblin, Alfred
2987 +P3G Dwinger, Erich
2995 - 3048 Autoren E
2995 +P1G Ebermayer, Erich
2997 +P1G Ebner, Ferdinand
2999 +P1G Eckart, Dietrich
3001 +P3G Edschmid, Kasimir
3005 +P1G Ehrenstein, Albert
3007 +P3G Einstein, Carl
3020 +P3G Ekert-Rotholz, Alice
3024 +P1G Engelke, Gerrit
3027 +P1G Erath, Vinzenz
3029 +P1G Ernst, Otto
3031 +P3G Ernst, Paul
3035 +P3G Eschstruth, Nataly von
3039 +P3G Essig, Hermann
3046 +P1G Eulenberg, Herbert
3048 +P1G Ewers, Hanns Heinz
3050 - 3192 Autoren F
3050 +P3G Faesi, Robert
3063 +P3G Falke, Gustav
3071 +P1G Falke, Konrad
3081 +P3G Fallada, Hans
3085 +P3G Fechter, Paul
3089 +P3G Federer, Heinrich
3096 +P3G Feuchtwanger, Lion
3104 +P1G Finckh, Ludwig
3114 +P3G Flaischlen, Caesar
3131 +P3G Flake, Otto
3139 +P3G Fleisser, Marieluise
3152 +P3G Flex,Walter
3156 +P3G Fontana, Oskar Maurus
3160 +P3G Franck, Hans
3166 +P3G Frank, Bruno
3175 +P3G Frank, Leonhard
3181 +P3G Freiberg, Siegfried




3192a - 3383 Autoren G
3192a Gan, Peter s. GM 4840 Moering, Richard
3193 +P3G Ganghofer, Ludwig
3197 Gass, Karl
3199 Geissler, Horst Wolfram
3201 +P3G George, Stefan
3205 +P3G Ginzkey, Franz Karl
3210 +P3G Glaeser, Ernst
3214 +P3G Goering, Reinhard
3220 +P3G Gött, Emil
3232 +P3G Goetz, Curt
3295 +P3G Goll, Claire
3303 +P3G Goll, Ivan
3329 +P1G Grabenhorst, Georg
3331 +P3G Graf, Oskar Maria
3345 +P3G Griese, Friedrich
3353 +P3G Grimm, Hans
3359 +P1G Günther, Agnes
3361 +P1G Günther, Herbert
3363 +P3G Günther, Johannes
3369 +P3G Gütersloh, Albert Paris von
3375 +P3G Guggenheim, Kurt
3381 +P1G Gumpert, Martin
3383 Gundolf, Friedrich
3384 - 3882 Autoren H
3384 +P3G Habe, Hans
3390 +P3G Hadwiger, Viktor
3411 +P3G Halbe, Max
3415 +P3G Handel-Mazzetti, Enrica
3420 +P3G Hardekopf, Ferdinand
3438 +P3G Harden, Maximilian
3443 +P3G Hardenberg, Henriette
3453 +P3G Hardt, Ernst
3463 +P3G Harich, Walter
3475 +P3G Haringer, Jakob
3491 +P3G Hart, Julius und Heinrich
3502 +P3G Hartlaub, Felix
3517 +P3G Hartleben, Otto Erich
3543 +P3G Hasenclever, Walter
3563 +P1G Hatzfeld, Adolf von
3571 +P3G Hauptmann, Carl




3590 +P1G Hay, Julius
3592 Hegeler,Wilhelm
3593 +P3G Heimann, Moritz
3601 +P3G Heimeran, Ernst
3605 +P1G Heine, Thomas Theodor
3613 +P3G Heiseler, Bernt von
3624 +P3G Heiseler, Henry von
3629 +P1G Heismann, Alma
3632 +P1G Henkell, Karl
3634 +P1G Hennings, Emmy
3636 +P1G Henz, Rudolf
3636a Hermann, Georg s. GM 2603 Borchardt, Georg
3639 +P3G Hermann-Neisse, Max
3643 Herzfelde, Wieland
3644 Herzl, Theodor
3645 +P3G Herzmanowsky-Orlando, Fritz von
3653 +P3G Herzog, Rudolf
3667 +P3G Hesse, Hermann
3671 +P3G Hesse (Familie)
3675 +P3G Hessel, Franz
3680 +P3G Heuschele, Otto
3693 +P3G Heym, Georg
3697 +P1G Heymel, Alfred Walter
3699 +P3G Heynicke, Kurt
3711 +P3G Hillard, Gustav
3715 +P3G Hille, Peter
3721 +P3G Hiller, Kurt
3730 +P3G Hiltbrunner, Hermann
3746 +P3G Hoddis, Jakob van
3760 +P3G Hoffmann, Ruth
3772 +P3G Hofmannsthal, Hugo von
3795 +P3G Hofmiller, Josef
3805 +P1G Hohlbaum, Robert
3817 +P1G Holgersen, Alma
3819 +P1G Holitscher, Arthur
3821 +P3G Holz, Arno
3828 +P1G Horkheimer, Max
3830 +P3G Horváth, Ödön von
3845 +P3G Huch, Friedrich
3855 +P3G Huch, Ricarda
3859 +P1G Huch, Rudolf
3882 +P3G Hülsenbeck, Richard
3886 - 3887 Autoren I
3886 +P1G Inglin, Meinrad
3896 - 3977 Autoren J
3896 +P1G Jacob, Heinrich Eduard
3901 +P3G Jacobowski, Ludwig
3915 +P3G Jahn, Moritz
3932 +P3G Jahnn, Hans Henny
3938 Jellinek, Oskar
3940 +P3G Jelusich, Mirko
3950 +P3G Johst, Hanns
3961 +P3G Jünger, Ernst
3971 +P3G Jünger, Friedrich Georg
3977 +P3G Jung, Franz
3985 - 4402 Autoren K
3985 +P3G Kades, Hans
3995 +P3G Kästner, Erich
4001 +P3G Kafka, Franz
4026 +P3G Kaiser, Georg
4036 Kalckreuth, Wolf Graf von
4039 +P1G Kaltneker, Hans
4047 Kanehl, Oskar
4052 +P3G Kantorowicz, Alfred
4060 +P3G Kassner, Rudolf
4065 +P1G Kautsky, Minna
4067 +P1G Kayser, Rudolf
4069 +P1G Kayssler, Friedrich
4071 +P3G Kellermann, Bernhard
4078 +P3G Kerr, Alfred
4101 +P3G Kessel, Martin
4105 +P1G Kesser, Hermann
4124 +P3G Kesten, Hermann
4137 +P3G Keun, Irmgard
4146 +P3G Keyserling, Eduard Graf
4160 +P3G Kippenberg, Anton
4164 +P3G Kirschweng, Johannes
4172 +P3G Kisch, Egon Erwin
4201 +P3G Klabund (Henschke, Alfred)
4219 Klemm, Wilhelm
4220 +P1G Klepper, Jochen
4222 +P1G Kloepfer, Hans
4225 Kluge, Kurt
4226 +P1G Knittel, John
4232 +P3G Kölwel, Gottfried
4238 Köppen, Edlef
4245 +P3G Kokoschka, Oskar
4251 +P3G Kolb, Annette
4276 +P3G Kolbenheyer, Erwin Guido
4302 +P3G Kolmar, Gertrud
4307 +P1G Kommerell, Max
4309 Kornfeld, Paul
4311 +P1G Kraft, Werner
4313 +P1G Kralik, Richard von
4315 +P3G Kranewitter, Franz
4325 +P3G Kraus, Karl
4341 +P3G Krell, Max
4355 +P3G Krenek, Ernst
4376 +P3G Kretzer, Max
4390 +P3G Kröger, Theodor
4394 +P3G Kubin, Alfred
4400 Kuh, Anton
4402 +P3G Kurz, Isolde
4408 - 4727 Autoren L
4408 +P1G Lachmann, Volkmar
4411 Lampe, Friedo
4412 +P1G Lampel, Peter Martin
4417 +P1G Landauer, Gustav
4419 +P1G Landrock, Heino
4423 +P1G Lange, Horst
4425 +P3G Langgässer, Elisabeth
4452 +P3G Lasker-Schüler, Else
4456 +P1G Laßwitz, Kurd
4460 +P1G Lauber, Cécile
4462 +P1G Lauckner, Rolf
4468 +P1G Lautensack, Heinrich
4472 +P1G Lavant, Rudolf
4476 +P3G Le Fort, Gertrud von
4502 +P3G Lehmann,Wilhelm
4506 +P3G Lehner, Franz
4510 +P3G Leifhelm, Hans
4518 +P3G Leip, Hans
4525 +P3G Leonhard, Rudolf
4530 +P3G Leppa, Karl Franz
4535 +P1G Leppin, Paul
4540 +P3G Lernet-Holenia, Alexander
4551 +P3G Lersch, Heinrich
4575 +P3G Lichnowsky, Mechtilde
4601 +P3G Lichtenstein, Alfred
4613 +P3G Lienhard, Friedrich
4660 +P1G Lippl, Alois Johannes
4668 +P3G Lissauer, Ernst
4701 +P3G Loens, Hermann
4713 +P3G Loerke, Oskar
4721 +P1G Lotz, ErnstWilhelm
4725 +P1G Ludwig, Emil
4727 +P1G Ludwig, Paula
4730 - 4912 Autoren M
4730 +P1G Maass, Edgar
4733 +P1G Maass, Joachim
4736 +P3G Mackay, John Henry
4744 +P3G Märten, Lu
4752 +P3G Mann, Heinrich
4758 +P3G Mann, Klaus
4777 - 4782 Mann, Thomas
4792 +P1G Marchwitza, Hans
4794 +P1G Martens, Kurt
4796 Matthias, Leo
4797 Mechow, Karl Benno von
4798 +P3G Mehring,Walter
4802 +P1G Meier, Emerenz
4804 +P1G Meier-Graefe, Julius
4810 +P3G Mell, Max
4814 +P1G Mendelssohn, Peter de
4816 +P1G Meschendörfer, Adolf
4818 +P1G Meyer, Alfred Richard
4820 +P1G Meyer-Eckhart, Victor
4824 +P3G Meyrink, Gustav
4828 +P1G Michael, Friedrich
4830 +P3G Miegel, Agnes
4834 +P1G Mierendorff, Carlo
4836 +P3G Mitterer, Erika
4840 +P3G Moering, Richard
4844 +P3G Molo,Walter von
4848 +P3G Mombert, Alfred
4860 +P3G Morgenstern, Christian
4872 +P3G Mühsam, Erich
4879 +P1G Müller, Robert
4884 +P3G Münchhausen, Börries Frhr. von
4890 +P3G Mumm, Carl
4894 +P1G Mungenast, Ernst Moritz
4894a Munkepunke s. GM 4818 Meyer, Alfred Richard
4901 +P3G Musil, Robert
4912 +P3G Mynona Pseudonym von Salomo Friedlaender
4916 - 4947 Autoren N
4916 +P1G Nabl, Franz
4918 +P3G Nadel, Arno
4922 +P3G Nebel, Otto
4927 +P3G Neumann, Alfred
4938 +P3G Neumann, Robert
4942 +P3G Niemeyer,Wilhelm
4947 +P3G Nowak, Heinrich
4951 - 4962 Autoren O
4951 +P1G Ompteda, Georg Frhr. von
4953 +P1G Ortner, Eugen
4956 +P3G Otten, Karl
4962 Ottwalt, Ernst
4964 - 5063 Autoren P
4964 +P1G Panizza, Oskar
4967 +P3G Pannwitz, Rudolf
4979 +P3G Paquet, Alfons
4993 +P3G Penzoldt, Ernst
4997 +P3G Perkonig, Joseph Friedrich
5001 +P1G Perutz, Leo
5005 +P1G Philipp, HugoWolfgang
5009 +P1G Picard, Max
5014 +P3G Plievier, Theodor
5021 +P3G Polenz, Wilhelm von
5035 +P3G Polgar, Alfred
5050 +P3G Ponten, Josef
5054 +P1G Preczang, Ernst
5056 +P1G Presber, Rudolf
5060 +P3G Prybyszewski, Stanislaus
5066 - 5067 Autoren Q
5066 +P1G Queri, Georg
5070 - 5229 Autoren R
5070 +P3G Radecki, Sigismund von
5075 +P3G Radewell, Friedrich
5081 Raschke, Martin
5082 Reck-Malleczewen, Fritz
5083 +P1G Reger, Erik
5085 +P1G Regler, Gustav
5087 +P1G Rehfisch, Hans José
5089 Reifenberg, Benno
5090 +P3G Reimann, Hans
5094 +P3G Reinhart, Hans
5110 +P3G Remarque, Erich Maria
5120 +P3G Renn, Ludwig
5143 +P3G Reventlow, Franziska Gräfin
5162 +P3G Rilke, Rainer Maria
5202 +P3G Ringelnatz, Joachim
5206 +P1G Roda Roda, Alexander
5208 +P1G Röttger, Karl
5210 +P1G Roselieb, Hans
5213 +P1G Rosenow, Emil
5219 +P3G Roth, Eugen
5225 +P3G Roth, Joseph
5229 Rychner, Max
5230 - 6139 Autoren S
5230 +P1G Saalfeld, Martha
5232 +P3G Sack, Gustav
5238 +P1G Sänger, Eduard
5240 +P1G Salten, Felix
5242 +P1G Salus, Hugo
5248 +P3G Schäfer, Oda
5252 +P3G Schäfer, Wilhelm
5268 +P3G Schaeffer, Albrecht
5273 +P3G Schaffner, Jakob
5277 +P3G Schaper, Edzard
5285 +P3G Scharrer, Adam
5291 +P3G Schaukal, Richard
5295 +P3G Schaumann, Ruth
5302 +P3G Scheerbart, Paul
5308 +P3G Scheffer, Tassilo von
5313 +P3G Schickele, René
5320 +P3G Schiebelhuth, Hans
5333 +P3G Schirokauer, Alfred
5342 +P3G Schlaf, Johannes
5352 +P1G Schleich, Carl Ludwig
5371 +P3G Schmidtbonn,Wilhelm
5377 +P1G Schmückle, Georg
5401 +P3G Schnack, Anton
5407 +P3G Schnack, Friedrich
5433 +P3G Schneider, Reinhold
5515 +P3G Schnitzler, Arthur
5565 +P3G Schönherr, Karl
5595 +P3G Scholz, Wilhelm von
5610 +P3G Schreyvogel, Friedrich
5621 +P3G Schröder, Rudolf Alexander
5650 +P1G Schumann, Gerhard
5652 +P1G Schurek, Paul
5654 +P3G Schwarz, Georg
5658 +P1G Schwarzenbach, Annemarie
5662 +P3G Schwitters, Kurt
5683 +P3G Seghers, Anna
5687 +P3G Seidel, Heinrich Wolfgang
5693 +P3G Seidel, Ina
5724 +P3G Seidel, Willy
5728 +P1G Serner,Walter
5730 Sexau, Richard
5731 +P3G Sieburg, Friedrich
5746 +P3G Sommer, Ernst
5755 +P3G Sorge, Reinhard
5760 +P1G Soyfer, Jura
5770 +P3G Sperl, August
5790 +P3G Speyer, Wilhelm
5821 +P3G Spitteler, Carl
5835 +P3G Spoerl, Heinrich
5845 +P3G Stackelberg, Traugott von
5853 +P3G Stadler, Ernst
5861 +P3G Stahl, Hermann
5865 +P1G Stahn, Hannah
5885 +P3G Stavenhagen, Fritz
5895 +P3G Steffen, Albert
5935 +P3G Stehr, Hermann
5942 +P3G Steiner, Franz Baermann
5991 +P3G Sternheim, Carl
5995 +P1G Stettler, Michael
6005 +P1G Stinde, Julius
6013 +P1G Stoeßl, Otto
6021 +P3G Stramm, August
6052 +P3G Strauß, Emil
6057 +P3G Strauß, Ludwig
6063 +P3G Strauß und Torney, Lulu von
6075 +P1G Strobl, Karl Hans
6094 +P3G Stucken, Eduard
6125 +P3G Sudermann, Hermann
6138 +P1G Suhrkamp, Peter
6140 - 6336 Autoren T
6140 +P3G Taube, Otto von
6166 +P3G Thiess, Frank
6195 +P3G Thoma, Ludwig
6205 +P3G Thor, Jesse
6235 +P3G Toller, Ernst
6243 +P3G Torberg, Friedrich
6257 +P1G Tovote, Heinz
6271 +P3G Trakl, Georg
6279 +P3G Traven, Bruno
6295 +P3G Trebitsch, Siegfried
6325 +P3G Tucholsky, Kurt
6335 +P1G Tügel, Ludwig
6375 - 6484 Autoren U
6375 +P3G Ulitz, Arnold
6390 +P3G Ungar, Hermann
6406 +P3G Unruh, Friedrich Franz von
6420 +P3G Unruh, Fritz von
6436 +P3G Urzidil, Johannes
6465 +P3G Usinger, Fritz
6481 +P3G Uxkull-Gyllenband, Bernhard Viktor
6501 - 6596 Autoren V
6501 +P3G Valentin, Karl
6505 +P3G Vegesack, Siegfried von
6540 +P3G Vesper, Will
6562 +P3G Viebig, Clara
6570 +P3G Viertel, Berthold
6570a Vieth von Golssenau, Arnold Friedrich s.GM5120 Renn, Ludwig
6586 +P3G Vollmöller, Karl Gustav
6593 +P3G Vring, Georg von der
6603 - 7188 Autoren W
6603 +P3G Waggerl, Karl Heinrich
6613 +P1G Walden, Herwarth
6623 +P3G Walser, Robert
6635 +P1G Wangenheim, Gustav von
6675 +P3G Wassermann, Jakob
6683 +P3G Watzlik, Hans
6725 +P3G Wedekind, Frank
6737 +P3G Wegner, Armin Theophil
6745 +P1G Wehner, Josef Magnus
6761 +P3G Weigand,Wilhelm
6790 +P3G Weinert, Erich
6795 +P3G Weinheber, Joseph
6836 +P3G Weiskopf, Franz Carl
6840 +P3G Weiss, Ernst
6865 +P3G Weiss, Konrad
6875 +P1G Welk, Ehm
6901 +P3G Werfel, Franz
6925 +P3G Widmann, Josef Viktor
6935 +P3G Wiechert, Ernst
6935a Wildenbruch, Ernst von s. GL 9915
7015 +P3G Wildgans, Anton
7045 +P3G Wille, Bruno
7080 +P3G Winckler, Joseph
7090 +P3G Winkler, Eugen Gottlieb
7103 +P3G Wirz, Otto
7136 +P3G Wolf, Friedrich
7145 +P3G Wolfenstein, Alfred
7173 +P3G Wolfskehl, Karl
7185 +P3G Wolzogen, Ernst von
7251 - 7508 Autoren Z
7251 +P3G Zahn, Ernst
7312 +P3G Zech, Paul
7319 +P1G Zemp, Werner
7321 +P1G Zernatto, Guido
7323 +P3G Zillich, Heinrich
7388 +P1G Zoff, Otto
7398 +P3G Zollinger, Albin
7435 +P3G Zuckmayer, Carl
7470 +P1G ZurLinde, Otto
7495 +P3G Zweig, Arnold
7499 +P3G Zweig, Max
7505 +P3G Zweig, Stefan

GN	 Moderne II: 1946 - 1990
2516 - 2891 Autoren A
2516 +P1G Achleitner, Friedrich
2520 +P1G Achternbusch, Herbert
2571 +P1G Adler, Hans Günter
2600 +P1G Ahlsen, Leopold von
2612 +P1G Aichinger, Ilse
2614 +P1G Aigner, Christoph
2617 +P1G Albers, Heinz
2621 +P1G Alberts, Jürgen
2633 +P1G Alexander, Elisabeth
2651 +P1G Althaus, Peter Paul
2689 +P1G Amanshauser, Gerhard
2691 +P1G Amery, Carl
2693 +P1G Améry, Jean
2723 +P3G Andersch, Alfred
2751 +P1G Andres, Stefan
2781 +P1G Apitz, Bruno
2800 +P1G Arendt, Erich
2804 +P1G Artmann, Hans Carl
2814 +P1G Asmodi, Herbert
2830 +P1G Astel, Arnfried
2842 +P1G Atabay, Cyrus
2850 +P1G Augustin, Ernst
2890 +P1G Ausländer, Rose
2931 - 3718 Autoren B
2931 +P1G Bach, Rudolf
2935 +P1G Bachér, Ingrid
2946 +P3G Bachmann, Ingeborg
3058 +P1G Bächler, Wolfgang
3070 +P1G Baierl, Helmut
3090 +P1G Bamm, Peter
3173 +P1G Bartsch, Jürgen
3177 +P1G Bastian, Heiner
3179 +P1G Bauer, Josef Martin
3181 +P1G Bauer,Wolfgang
3183 +P1G Baumgart, Reinhard
3187 +P1G Bayer, Konrad
3189 +P1G Bayr, Rudolf
3191 +P1G Becher, Ulrich
3195 +P1G Beckelmann, Jürgen
3199 +P1G Becker, Jürgen
3201 +P1G Becker, Jurek
3203 +P1G Becker, Thorsten
3205 +P1G Behrens, Alfred
3207 Beig, Maria
3210 +P1G Bekh, Wolfgang Johannes
3215 +P1G Bender, Hans
3219 +P1G Bense, Max
3221 +P1G Bergel, Hans
3223 +P1G Bernhard, Thomas
3225 +P1G Bezzel, Chris
3227 +P1G Bichsel, Peter
3230 +P1G Bieler, Manfred
3232 +P1G Bienek, Horst
3246 +P1G Biermann,Wolf
3248 +P1G Biller, Maxim
3250 +P1G Bingel, Horst
3254 +P1G Blech, Gerhard
3261 +P1G Bobrowski, Johannes
3279 +P3G Böll, Heinrich
3290 +P1G Böni, Franz
3300 +P1G Boetius, Henning
3401 +P1G Bongs, Rudolf
3646 +P1G Borchers, Elisabeth
3653 +P1G Borchert, Wolfgang
3655 +P1G Born, Nikolas
3657 +P1G Bräunig,Werner
3659 +P1G Brandner, Uwe
3661 +P1G Brandstetter, Alois
3663 Brasch, Thomas
3665 +P1G Braun, Matthias
3667 +P1G Braun, Volker
3669 +P1G Bredel, Willy
3671 +P1G Breitbach, Joseph
3673 +P1G Bremer, Claus
3679 +P1G Brinkmann, Rolf Dieter
3685 +P1G Brödl, Herbert
3693 +P1G Bruckner, Winfried
3695 +P1G Brückner, Christine
3700 Brussig, Thomas
3701 +P1G Bruyn, Günter de
3707 +P1G Buch, Hans Christoph
3711 +P1G Bukofzer, Werner
3713 +P1G Burger, Hermann
3715 +P1G Burkart, Erika
3717 +P1G Busta, Christine
3721 - 3845 Autoren C
3721 +P1G Canetti, Elias
3725 +P3G Celan, Paul
3751 +P1G Chotjewitz, Peter O.
3763 +P1G Cibulka, Hanns
3776 +P1G Claes, Astrid
3790 +P1G Claudius, Eduard
3837 +P1G Cramer, Heinz von
3840 +P1G Cysarz, Herbert
3842 +P1G Czechowski, Heinz
3844 +P1G Czernin, Franz Josef
3850 - 4180 Autoren D
3850 +P1G Degenhardt, Franz Josef
3854 +P1G Dehmel, Walter
3858 +P1G Deike, Günter
3864 +P1G Deinert, Wilhelm
3868 +P1G Delius, Friedrich Christian
3870 +P1G Demiron, Hans
3872 +P1G Demski, Eva
3876 +P1G Diggelmann,Walter Matthias
3886 +P1G Dinkel, Helmut
3907 +P1G Dittberner, Hugo
3964 +P1G Döhl, Reinhard
3970 +P1G Dörrie, Doris
3990 +P3G Domin, Hilde
4058 +P1G Dorst, Tankred
4081 +P1G Doutiné, Heike
4100 +P1G Drach, Albert
4140 +P1G Drewitz, Ingeborg
4169 +P3G Dürrenmatt, Friedrich
4179 +P1G Dürrson, Werner
4271 - 4508 Autoren E
4271 +P3G Eich, Günter
4276 +P1G Eicke, Jürgen
4382 +P1G Eisenreich, Herbert
4400 +P1G Elsner, Gisela
4450 +P1G Ende, Michael
4452 +P1G Endler, Adolf
4455 +P1G Engelmann, Bernt
4493 +P3G Enzensberger, Hans Magnus
4498 +P1G Erb, Elke
4501 +P1G Eschmann, ErnstWilhelm
4505 +P1G Eulenberg, Heilwig
4511 - 4802 Autoren F
4511 +P1G Faecke, Peter
4521 +P1G Fassbind, Georg
4523 +P1G Fassbinder, Rainer Werner
4531 +P1G Federspiel, Jürg
4533 +P1G Fels, Ludwig
4535 +P1G Ferber, Christian
4539 +P1G Fichte, Hubert
4570 +P1G Fischer,Wolfgang Georg
4575 +P1G Forte, Dieter
4580 +P1G Frankenberg, Gisela
4584 +P1G Franzobel
4586 +P1G Frick, Hans
4592 +P1G Fried, Erich
4594 +P1G Fries, Fritz Rudolf
4596 +P1G Fringeli, Dieter
4599 +P3G Frisch, Max
4620 +P1G Frischmuth, Barbara
4640 +P1G Frisé, Maria
4728 +P1G Fritsch, Gerhard
4732 +P1G Fritz, Marianne
4735 +P1G Fritz, Walter Helmut
4745 +P1G Fröhlich, Hans Jürgen
4747 +P1G Fuchs, Anton
4749 +P1G Fuchs, Gerd
4751 +P1G Fuchs, Günter Bruno
4753 +P1G Fuchs, Jürgen
4755 +P1G Fuchs, Julius
4766 +P1G Fühmann, Franz
4795 +P1G Fürnberg, Louis
4801 +P1G Fussenegger, Gertrud
4827 - 5141 Autoren G
4827 +P3G Gaiser, Gerd
4832 +P1G Geerk, Frank
4834 Geerken, Hartmut
4835 +P1G Geissler, Christian
4855 +P1G Genazino,Wilhelm
4870 +P1G Gerlach, Harald
4880 +P1G Gernhardt, Robert
4939 +P1G Goes, Albrecht
4946 +P1G Goetz, Rainald
4948 +P1G Gomringer, Eugen
4975 +P1G Gotsche, Otto
4999 +P1G Graetz, Wolfgang
5049 +P3G Grass, Günter
5053 +P1G Grasshoff, Fritz
5079 +P1G Gregor, Manfred
5083 +P1G Gregor-Dellin, Martin
5091 +P1G Gressmann, Uwe
5110 +P1G Greve, Ludwig
5120 +P1G Gross,Walter
5126 +P1G Grote, Christian
5134 +P1G Grün, Max von der
5136 +P1G Grünbein, Durs
5138 Gstrein, Norbert
5139 Günther, Egon
5140 +P1G Gwerder, Alexander Xaver
5144 - 6672 Autoren H
5144 +P1G Haas, Doris
5150 +P1G Habeck, Fritz
5156 +P1G Hacks, Peter
5160 +P1G Haderer, Franz
5162 +P1G Haedecke,Wolfgang
5168 +P1G Händler, Ernst-Wilhelm
5186 +P1G Härtling, Peter
5273 +P1G Hagelstange, Rudolf
5275 Hahn, Ulla
5276 Hamburger, Michael
5277 +P3G Handke, Peter
5300 +P1G Harig, Ludwig
5420 +P1G Hartlaub, Geno
5435 +P1G Hartung, Hugo
5500 +P1G Haslinger, Josef
5551 +P1G Haufs, Rolf
5575 +P1G Hauptmann, Helmut
5596 +P1G Haushofer, Marlen
5605 +P3G Hausmann, Manfred
5631 +P1G Heckmann, Herbert
5635 +P1G Heer, Friedrich
5641 +P1G Heiduczek, Werner
5648 +P1G Hein, Christoph
5651 +P1G Hein, Manfred Peter
5661 +P1G Heinrich, Willi
5699 +P1G Heise, Hans-Jürgen
5716 +P3G Heissenbüttel, Helmut
5732 +P1G Held, Wolfgang
5751 +P1G Helwig, Werner
5771 +P1G Henisch, Peter
5775 +P1G Henscheid, Eckhard
5805 +P1G Hensel, Kerstin
5820 +P1G Herburger, Günter
5824 +P1G Herhaus, Ernst
5828 +P1G Hermlin, Stephan
5834 +P1G Hettche, Thomas
5939 +P1G Hey, Richard
5943 +P1G Heym, Stefan
6031 +P1G Hilbig,Wolfgang
6049 +P3G Hildesheimer,Wolfgang
6151 +P1G Hilty, Hans Rudolf
6274 +P1G Hirche, Peter
6384 +P3G Hochhuth, Rolf
6495 +P1G Hochwälder, Fritz
6499 +P1G Hodjak, Franz
6501 +P1G Höllerer, Walter
6505 +P1G Hölzer, Max
6511 +P1G Hoerschelmann, Fred von
6513 +P1G Hoff, Kay
6515 +P1G Hofmann, Gert
6538 +P1G Hohl, Ludwig
6540 +P1G Hohler, Franz
6544 +P1G Hohoff, Curt
6561 +P1G Holthaus, Hellmut
6576 +P1G Holthusen, Hans Egon
6581 +P1G Homann, Ludwig
6587 +P1G Honegger, Artur
6591 +P1G Honigmann, Barbara
6606 +P3G Huchel, Peter
6621 +P1G Hübner, Johannes
6631 +P1G Hüffmeier, Dankward
6640 +P1G Hürlimann, Thomas
6667 +P1G Hunziker, Christian
6671 +P1G Hurt, Benno
6681 - 6689 Autoren I
6681 +P1G Ihlenfeld, Kurt
6688 +P1G Innerhofer, Franz
6691 - 6842 Autoren J
6691 +P1G Jaeckle, Erwin
6705 +P1G Jaeger, Henry
6707 +P1G Jägersberg, Otto
6709 +P1G Jaeggi, Urs
6711 +P1G Jandl, Ernst
6713 +P1G Janker, Josef W.
6715 +P1G Jaric, Melanie
6720 +P1G Jelinek, Elfriede
6726 +P1G Jendryschik, Manfred
6740 +P1G Jens,Walter
6750 +P1G Jent, Louis
6764 +P1G Jentzsch, Bernd
6771 +P1G Jirgl, Reinhard
6829 +P3G Johnson, Uwe
6835 +P1G Joho,Wolfgang
6841 +P1G Jonke, G. F.
6880 - 7656 Autoren K
6880 +P1G Kästner, Erhart
6891 +P1G Kahlau, Heinz
6901 +P1G Kant, Hermann
6921 +P1G Karsunke, Yaak
6941 +P3G Kasack, Hermann
6948 +P3G Kaschnitz, Marie Luise
6960 +P1G Kasper, Hans
7030 +P1G Keilson, Hans
7034 +P1G Kein, Ernst
7044 +P1G Keller, Hans Peter
7050 +P1G Kempowski, Walter
7054 +P1G Kerndl, Rainer
7056 Kerschbaumer, Marie-Thérèse
7058 +P1G Kieseritzky, Ingomar von
7164 +P1G Kipphardt, Heinar
7168 +P1G Kirchhoff, Bodo
7172 +P1G Kirsch, Hans-Christian
7174 +P1G Kirsch, Rainer
7176 +P1G Kirsch, Sarah
7181 +P1G Kirst, Hans Helmut
7183 +P1G Kirsten, Wulf
7189 +P1G Klaesi, Jakob
7191 +P1G Kling, Thomas
7193 +P1G Klinger, Kurt
7201 +P1G Klünner, Lothar
7216 +P1G Kluge, Alexander
7240 +P1G Knef, Hildegard
7250 +P1G Knobloch, Heinz
7263 +P1G Koch,Walter A.
7267 +P1G Koch,Werner
7269 +P1G Köhlmeier, Michael
7271 +P1G König, Barbara
7273 +P1G Köpf, Gerhard
7275 +P1G Koeppen, Wolfgang
7382 +P1G Körner, J.Wolfgang (= Körner, Wolfgang Hermann)
7384 +P1G Kolb, Ulrike
7386 +P1G Kolbe, Uwe
7390 +P1G Kolleritsch, Alfred
7392 +P1G Konjetzky, Klaus
7396 +P1G Kortner, Fritz
7411 +P1G Koschel, Christine
7451 +P1G Krämer-Badoni, Rudolf
7461 +P1G Krauß, Angela
7475 +P1G Krausser, Helmut
7486 +P1G Krechel, Ursula
7496 +P3G Kreuder, Ernst
7551 +P1G Kriwet, Ferdinand
7581 +P1G Kroetz, Franz Xaver
7607 +P3G Krolow, Karl
7615 +P1G Kronauer, Brigitte
7628 Krüger, Horst
7629 Krüger, Michael
7630 Kuba (d.i. Kurt Barthel)
7632 +P1G Kubelka, Margarete
7634 Kühn, Dieter
7635 +P1G Küpper, Heinz
7647 +P1G Kunert, Günter
7649 Kunze, Reiner
7650 +P1G Kurz, Paul Konrad
7653 +P1G Kusenberg, Kurt
7655 +P1G Kusz, Fitzgerald
7657 - 7761 Autoren L
7657 +P1G Lange, Hartmut
7659 +P1G Langner, Ilse
7661 +P1G Laschen, Gregor
7669 +P1G Lattmann, Dieter
7673 +P1G Lavant, Christine
7693 +P1G Leisegang, Dieter
7700 +P1G Lentz, Michael
7715 +P1G Lenz, Hermann
7718 +P3G Lenz, Siegfried
7730 +P1G Lettau, Reinhard
7732 +P1G Leutenegger, Gertrud
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